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V nalogi smo pregledali medovitost avtohtonih in neavtohtonih drevesnih 
vrst, ki se pojavljajo v slovenskih gozdovih. Preučili smo razširjenost 
posameznih medovitih drevesnih vrst ter njihov vpliv na količino 
pridobljenega gozdnega medu v posameznih letih. Zaradi pomembnosti 
gozdnega medenja za čebelarstvo smo s preučevanjem letnih poročil Zavoda 
za gozdove Slovenije, čebelarske opazovalne službe in druge literature 
izdelali seznam drevesnih vrst, pomembnih za čebelarstvo. V nadaljevanju 
smo se osredotočili na najpomembnejše, ki smo jih tudi podrobno opisali. 
Opisali smo tudi 21 povzročiteljev gozdnega medenja. Po analizi pridobljenih 
podatkov smo ugotovili, da je zastopanost medovitih drevesnih vrst v 
Sloveniji različna po posameznih pokrajinah in odvisna od klimatskih in 
pedoloških razmer za rast posameznih vrst, kar zelo vpliva tudi na njihovo 
zdravstveno stanje. Velik vpliv na količino in kakovost nabranega gozdnega 
medu imajo tudi vremenski vplivi, ki v času cvetenja in medenja rastlin 
močno pripomorejo k uspešnosti posamezne letine, zato opažamo veliko 
razliko v količini nabranega medu med posameznimi leti ter v razmerju med 
količino gozdnega in cvetličnega medu v določenem letu. 
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In this thesis we examined the honey flow of indigenous and non-autochthonous tree 
species that grow in Slovenian forests in order to gather and transparently regulate 
data on the honeybeing of woody plants in Slovenia. We studied the prevalence of 
individual honey tree species and their impact on the amount of forest honey obtained 
in individual years. Due to the importance of forest honey for beekeeping, we studied 
the annual reports of the Slovenian Forest Service, Slovenian Beekeepers’ 
Association and other literature, and compiled a list of tree species relevant to 
beekeeping. Then we focused on the most important ones, which we also described in 
detail. Additionaly we described 21 insects who produce forest honeydew. After 
analyzing the obtained data, we found that the distribution of honey tree species in 
Slovenia varies according to individual regions and depends on climatic and 
pedological conditions for the growth of individual species, which greatly affect also 
their health. The quantity and quality of the gathered forest honey are also decisively 
effected by the weather conditions in the season of blooming and honeying of plants, 
which results in the success rate of each harvest. Therefore, we noticed a large 
difference in the quantity of honey gathered in individual years and in the ratio 
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Gozd je eden od ekosistemov, ki je zaradi svoje pomembnosti in številnih funkcij, ki jih 
ima, zelo vpliven dejavnik v številnih življenjskih ciklih. Tako z medenjem rastlin gozd 
zagotavlja zelo dobro pašo čebelam v posameznih pašnih obdobjih, kar bomo obravnavali 
v tej nalogi. 
 
Gozd v Sloveniji pokriva 58,2 % površine, kar znese 1.180.281 ha (ZGS, 2018) in ima 
zaradi svoje velike površine zelo pomemben vpliv na okolico. Gozd lahko preprečuje 
nastanek plazov in erozijo, v tleh zadržuje ogljikov dioksid, lastnikom gozdov omogoča 
zaslužek s prodajo lesa, omogoča rekreacijo, sprehode in lov. Zato pri gozdu v osnovi 
obravnavamo ekološko, socialno in proizvodno funkcijo, ki pa se še podrobneje delijo. Ena 
izmed teh funkcij gozda, ki je v zadnjem obdobju vse pomembnejša, je proizvodnja 
nektarja, mane in cvetnega prahu za čebele. Ker se čebelarstvo kot panoga zelo razvija, 
hkrati pa je zelo odvisno od okoljskih dejavnikov, je toliko pomembneje dobro poznavanje 
tega vira, saj je večji del slovenskega medu gozdnega izvora. 
 
V začetku naloge bo na kratko predstavljeno čebelarstvo v Sloveniji, v nadaljevanju pa bo 
podrobno opisanih 14 avtohtonih in 5 neavtohtonih medečih drevesnih vrst, ki se 
pojavljajo v Sloveniji. Pri vsaki vrsti bo najprej na vrsti splošen opis njenih lastnosti, 
kasneje pa bodo predstavljeni še povzročitelji medenja, pri katerih bo opisano, kdaj 
medijo, zakaj medijo ter kakšen je njihov donos. Pri drevesnih vrstah, pri katerih čebele 
nabirajo sortni med, bodo predstavljene tudi značilnosti in senzorične lastnosti medu, za 
pomembnejša medovita drevesa pa bo podana še napoved razširjenosti v prihodnje. Ob 
koncu bodo predstavljene tudi usmeritve, kako bi lahko potencial medovitih dreves še 
izboljšali. Glavni namen in cilj naloge je izdelava tabele medenja, ki bo povzela bistvo 
celotne naloge z vsemi pomembnimi podatki o medovitih lesnatih rastlinah v Sloveniji. To 
bo čebelarjem pomagalo izboljšati znanje o čebeljih pašah in omogočilo tudi hitro 
pridobitev informacij v pregledni tabeli. 
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2 
2 METODE DELA 
 
Za nalogo smo izbirali podatke in informacije v pisni in elektronski obliki. Pregledali in 
uporabili smo literaturo gozdarske stroke, pri kateri smo se osredotočili na letna poročila 
ZGS, članke v Gozdarskem vestniku in spletno stran Varstvo gozdov Slovenije, različne 
diplomske naloge ter univerzitetni učbenik Dendrologija za gozdarje (Brus, 2015). V 
sklopu čebelarskega dela naloge smo se osredotočili na iskanje virov, ki jih je kadar koli 
objavila čebelarska opazovalna služba. Tako smo informacije našli v Čebelarskem 
vestniku, spletni strani Čebelarske zveze Slovenije, različnih knjižnih literaturah (Čebelje 
paše v Sloveniji (Justinek in sod., 2015); Mana iglavcev, napovedovanje gozdnega medenja 
(Rihar, 2003); Od čebele do medu (Poklukar in sod., 1998) itd.) ter na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer smo poiskali statistične podatke. Ker je bilo 
določenih podatkov o medenju in količinah medu, objavljenih v slovenski literaturi, malo, 
smo podatke poiskali tudi v tuji literaturi in na spletu, pri čemer velja izpostaviti predvsem 
knjigi Naše medonosno bilje (Simić, 1980) in Directory of important world honey sources 
(Crane, 1984) in Aphids on the World’s Trees. An Identification and Information Guide 
(Blackman in Eastop, 2006).  
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3 
3 ČEBELARSTVO V SLOVENIJI 
 
Čebelarstvo v Sloveniji ima že dolgo tradicijo, poleg tega pa je v tej dejavnosti delovalo 
mnogo posameznikov, ki so s svojim delom in izvirnimi novostmi ter pristopi v 
čebelarjenju močno zaznamovali ne le slovensko temveč tudi svetovno čebelarstvo. Tako 
Anton Janša velja za začetnika modernega čebelarstva, saj je že v 18. stoletju uvedel nove 
pristope, ki so pomenili temelj v nadaljnjem razvoju čebelarstva. Da bi dosegali čim večje 
donose, so začeli čebelarji prevažati svoje čebele k virom medenja. Ugotovili so, da so v 
gozdovih mnoge medonosne rastline, ki so jim omogočale velike donose tudi v obdobjih, 
ko izven gozda ni bilo dobrih paš. S tem so povečali količino nabranega medu, v večjih 
sestojih posameznih medonosnih vrst dreves pa so lahko začeli pridobivati tudi sortne vrste 
gozdnega medu. V začetku 20. stoletja je Anton Žnideršič izpopolnil panj italijanskega 
čebelarja Albertija in ga prilagodil za prevoz čebel na pašo. Tako je nastal AŽ-panj, ki se 
pri nas uporablja kot osnovni panj, s katerim čebelari večina slovenskih čebelarjev (93 %) 
(Čebele, 2019). Čebelarstvo se je začelo razvijati kot gospodarska panoga in ni več služilo 
le za zagotavljanje lastnih potreb čebelarjev. Povečevati se je pričelo število čebelarjev, 
hkrati pa so tudi čebelarji povečevali število družin, ki jih imajo. Ta rast traja še v 
današnjem času, kar prikazuje spodnja preglednica, v kateri so zbrani podatki za zadnja tri 
leta (Preglednica 1). 
 
Preglednica 1: Delež čebelarjev za obdobje 2016–18 (vir: Čebele, 2019) 
 
datum št. ČD št. ČBL povp.št. 
ČD 
do 40 ČD 
št. ČBL/št. ČD 
41–100 ČD 
št. ČBL/št. 
ČD      
nad 100 ČD 
št. ČBL/št. ČD 
31. 10. 2018 204.736 10.993 18,73 890/78.114 216/41.582 99/27.845 
31. 10. 2017 195.259 10.579 18,46 841/72.705 189/36.767 86/24.818 
31. 10. 2016 181.480 10.667 17,01 687/60.349 155/31.381 80/22.559 
 
ČD – čebelje družine 
ČBL – čebelarji 
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Kljub povečevanju čebelarstva in zavedanja pomena čebel pri ohranjanju narave lahko 
ugotovimo, da se količine nabranega medu med posameznimi leti zelo razlikujejo 
(Preglednica 1). Največji vpliv na to imajo vremenski dejavniki (temperatura in padavine), 
ki imajo vpliv tako na cvetenje medonosnih rastlin kot tudi na ostale vrste medenja v 
gozdu. 
 
Preglednica 2: Ocena pridelava medu po letih (SURS, 2019) 
 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pridelava 
medu v t 2.472 1.031 2.400 470 2.047 1.297,5 804,5 1.746 
 
Kolikšen je delež gozdnega medu v letni pridelavi, je težko oceniti, zato tega podatka ne 
navajamo. Odvisno je od vremenskih razmer, saj so po posameznih letih velike razlike v 
medenju. Pride lahko leto, ko je gozdnega medu samo 20 % , lahko pa je tudi do 90 % 
vsega nabranega medu v enem letu (Čebele, 2019). Zato ugotavljamo, da lahko podatke, ki 
so zbrani in predstavljeni v tej nalogi, praktično uporabimo pri obnavljanju gozdov in 
izdelavi gozdnogospodarskih načrtov. Tako bi lahko s povečevanjem zastopanosti različnih 
vrst medonosnih rastlin v naših gozdovih dosegli, da bi se zmanjšalo gospodarsko tveganje 
pri čebelarjenju, saj lahko izpad medenja posamezne drevesne vrste vsaj delno 
nadomestimo ob medenju drugih medonosnih rastlin. 
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4 MEDOVITE DREVESNE VRSTE V SLOVENIJI 
 
Po podatkih iz tujine naj bi medenje povzročalo 492 drevesnih in grmovnih vrst, mano pa 
naj bi proizvajalo 15 vrst (Crane, 1984). Številka je v Sloveniji precej manjša, vendar pa se 
kljub temu tudi pri nas pojavlja precej dreves, ki medijo. Jurc in Mikulič (2001) navajata 
sledeča medovita drevesa, ki se pojavljajo pri nas (Pregl. 3): 
 
Preglednica 3: Medovita lesnata drevesa v Sloveniji (Jurc in Mikulič, 2001) 
 
Drevesna vrsta Drevesna vrsta 
navadna jelka (Abies alba) navadni macesen (Larix decidua) 
maklen (Acer campestre) bela murva (Murus alba)  
trokrpi javor (Acer obtusatum) divja oljka (Olea europea) 
ostrolistni javor (Acer platanoides) nav. smreka (Picea abies) 
beli javor (Acer pseudoplatanus) črni bor (Pinus nigra) 
tatarski javor (Acer tataricum) rdeči bor (Pinus sylvestris) 
divji kostanj (Aesculus hippocastanum) hruška (Pyrus communis) 
črna jelša (Alnus glutinosa) beli topol (Populus alba) 
siva jelša (Alnus incana) trepetlika (Populus tremula) 
navadna breza (Betula pendula) divja češnja (Prunus avium) 
navadni beli gaber (Carpinus betulus) rešeljika (Prunus mahaleb) 
kraški gaber (Carpinus orientalis) čremsa (Prunus padus) 
pravi kostanj (Castanea sativa) cer (Quercus cerris) 
brek (Sorbus torminalis) črničevje (Quercus ilex) 
skorš (Sorbus domestica) graden (Quercus petraea) 
jerebika (Sorbus aucuparia) puhasti hrast (Quercus pubescens) 
bela vrba (Salix alba) dob (Quercus robur) 
velikolistna vrba (Salix appendiculata) robinija (Robinia pseudoacacia) 
»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje preglednice 3« 
 
Drevesna vrsta Drevesna vrsta 
rakita (Salix aurita) navadni oreh (Juglans regia) 
iva (Salix caprea) navadna bukev (Fagus sylvatica) 
pepelnatosiva vrba (Salix cinerea) smokvovec (Ficus carica) 
krhka vrba (Salix fragilis)  tisa (Taxus baccata) 
gola vrba (Salix glabra) lipovec (Tilia cordata) 
rdeča vrba (Salix purpurea) lipa (Tilia platyphyllos) 
veliki jesen (Fraxinus excelsior) gorski brest (Ulmus glabra) 
mali jesen (Fraxinus ornus) dolgopecljati brest (Ulmus laevis) 
ostrolistni jesen (Fraxinus angustifolia)  poljski brest (Ulmus minor) 
 
Drevesa, omenjena v zgornji tabeli, štejemo med drevesa, ki povzročajo medenje oz. na 
cvetovih katerih čebele pridobivajo cvetni prah. Kriteriji, ki smo jih upoštevali ob izbiri 
drevesnih vrst, opisanih v nadaljevanju, so: 
- pomembnost vrste v čebelarskem gospodarstvu (količina, donos, ki ga drevo letno 
zagotavlja); 
- drevesne vrste, ki jih spodbuja ČZS – pomoč pri izbiri s katalogom Knjižica na pot 
(ČZS, 2013); 
- delež drevesne vrste v lesni zalogi. 
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5 NASTANEK MEDU 
 
Med je naravna sladka snov, ki ga izdelajo čebele iz nektarja cvetov ali izločkov iz živih 
delov rastlin ali izločkov žuželk, ki sesajo rastlinski sok na živih delih rastlin, ki jih čebele 
zberejo, predelajo z določenimi lastnimi snovmi, shranijo, posušijo in pustijo dozoreti v 




Nektar je sladek sok, izloček cvetov večine cvetnic, ki jih oprašujejo žuželke in je po 
večini sestavljen iz vode in sladkorjev (Golob in sod., 2008). Z nektarjem rastline 
privabljajo in nagrajujejo opraševalce, čebele pa najraje obiskujejo rastline, ki izločajo več 
in bolj sladek nektar. Nektar ali medičina je vodna raztopina sladkorjev, ki jo izločajo 
nektarne žleze. Nektarne žleze se lahko nahajajo na kateremkoli delu cveta. Gre za del 
epiderma, ki je sestavljen iz več trajno odprtih rež. Te se ponavadi nahajajo na dnu cveta. 
Nektarne žleze so lahko skrite v cevi, ki je različno dolga in oblikovana. Sladkorji, ki so 
prisotni v medičini, so običajno saharoza, glukoza in fruktoza. Te sladkorje tvori rastlina 
pri procesu fotosinteze, zato je izločanje nektarja močno odvisno od tega procesa. V toplih, 
sončnih in vlažnih dneh, ko je fotosinteza večja, je večje tudi izločanje nektarja. Večina 
medovitih vrst rastlin najbolje medi v dopoldanskem času in okoli poldneva. Nektar poleg 
vode in sladkorjev vsebuje še različne aminokisline, organske kisline, vitamine, minerale, 




Izločajo jo sesajoče žuželke iz reda Homoptera (enakokrilci), to so predvsem razne vrste 
škržatkov (Auchenorrhyncha) in prsokljuncev (Sternorrhyncha), med katere spadajo uši in 
kaparji. Za vse sesajoče žuželke je značilno, da imajo kljunec, s katerim sesajo rastlinske 
sokove. Sokovi v rastlini so pod pritiskom (turgorjem) zato žuželka sokove ne sesa ampak 
samo požira. Kljunec je navadno zgrajen iz dveh kanalov. Po prvem žuželka sprejema 
rastlinski sok, po drugem pa izloča slino, ki se na površini vbodnega mesta deloma strdi in 
oblikuje nekakšno cevko. Skozi to ranico pogosto pronica rastlinski sok še potem, ko se 
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žuželka že premakne na drugo mesto. V njihovem prebavnem traktu pride do encimske 
pretvorbe sladkorjev in beljakovin rastlinskega soka. Žuželčje telo vsrka le majhen delež 
potrebnih snovi, predvsem sladkorjev (5-10%), preostanek pa se izloči na zadku v obliki 
sladke kapljice – mane ali medne rose (Golob in sod., 2008; Jurc, 2011).  
V mani ostaja večina beljakovin, poleg tega pa so glavne sestavine mane še različni 
sladkorji, aminokisline, vitamini, organske kisline in encimi. V primerjavi z nektarjem 
mana vsebuje precej rudnin, zlasti kalija, magnezija in fosforja (Lovrić, 2010). 
 
Lah G. Medovite lesnate rastline v Sloveniji 





V nadaljevanju bo predstavljenih 14 avtohtonih in 5 neavtohtonih drevesnih vrst. 
 
6.1 SMREKA (Picea abies L.) 
 
Smreka je drevesna vrsta, ki se v naših gozdovih z manjšim ali večjem deležem pojavlja v 
kar 83 % vseh gozdov. Nekoč je bila redkejša drevesna vrsta (naravni delež 8 %), vendar 
pa so jo zaradi njene vsestranske uporabnosti v drugi polovici 19. stoletja ljudje začeli 
saditi tudi v nižjih in toplejših legah, tako da je danes skupaj z bukvijo najbolj razširjena 
drevesna vrsta (Brus, 2015). Po podatkih iz leta 2017 smreka predstavlja 30, 6 % lesne 
zaloge (ZGS, 2018), vendar se v zadnjih letih zaradi napadov škodljivcev njen delež 
neprestano zmanjšuje. Kljub temu smreka ostaja v gozdarstvu ekonomsko najzanimivejše 
drevo, pomemben delež pa ima tudi v čebelarstvu (Justinek in sod., 2015). 
Smreka je značilna borealna vrsta, ki je 50 m visoka in 2 m široka. Njen koreninski sistem 
je plitek in zelo odvisen od vrste tal. Na zbitih tleh so korenine povsem na površju ali le 
nekaj decimetrov pod površino, na rahlih tleh pa korenine segajo tudi do treh metrov 
globoko (Brus, 2015). Plitek koreninski sistem je tudi razlog, da smreka v mesecu juliju in 
avgustu, ko so temperature in suša najvišje, preneha z medenjem (Lovrić, 2015). Smreka je 
vetrocvetna vrsta in se razmnožuje z do 4 mm dolgimi krilati semeni. Krilata semena se 
pojavljajo pod plodno lusko v storžih. Storži se razvijejo iz oplojenega ženskega 
storžastega socvetja. Ženska socvetja so rdeča ali rumena in rastejo v zgornjem delu 
krošnje, moški cvetovi so rdeči in pozneje rumenorjavi. Smreka cveti aprila in maja. 
Je drevesna vrsta, ki velja za zelo prilagodljivo, vendar pa ji kljub temu nizke lege ne 
odgovarjajo, saj slabo prenaša vročino, sušo in onesnažen zrak. Zaradi plitvega 
koreninskega sistema je močno občutljiva tudi na močan veter. Najbolje se znajde na 
hladnih rastiščih, saj potrebuje sveža in zračna tla, visoko zračno vlago, odporna pa je na 
nizke temperature in mraz. Postala je ena pomembnejših paš v čebelarstvu, saj zagotavlja 
dokaj zanesljiv in obilen donos mane. Za medenje smreke sta pomembna predvsem meseca 
maj in junij. Se pa na smreki pojavlja več povzročiteljev medenja. Na njej živita dve vrsti 
kaparjev ali ščitastih uši  ter pet vrst drevesnih uši  (Rihar, 2003; Jurc, 2011). 
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Preglednica 4: Delitev smrekovih kaparjev in smrekovih drevesnih uši 
 
KAPARJI ali ŠČITASTE UŠI DREVESNE UŠI ali LAHNIDE 
veliki smrekov kapar (Physokermes 
piceae)   
velika črna smrekova uš (Cinara piceae) 
mali smrekov kapar (Physokermes 
hemicryphus) 
rdeča puhasta smrekova uš (Cinara pilicornis)  
 zelenoprogasta smrekova uš (Cinara costata) 
sivozelena lisasta smrekova uš (Cinara pruinosa) 
 
Razlika med kaparji in ušmi je predvsem v tem, da so kaparji večji del življenja pritrjeni na 
eno mesto, medtem ko so uš gibljive in imajo po tri pare nog ter občasno krila. Pomembna 
razlika je tudi v tem, da imajo ušice tudi do šest ali sedem generacij v enem letu, medtem 
ko pri kaparjih razvije le ena generacija (Justinek in sod., 2015). 
 
6.1.1 Veliki smrekov kapar (Physokermes piceae (Schrank, 1801)) 
 
Veliki smrekov kapar je kapar, ki mu najbolje ustrezajo bujna drevesa, ki se pojavljajo 
posamično ali pa ob gozdnem robu. Drevesa morajo biti dobro osončene. Pojavlja se v 
zgornjem delu krošnje mlajših in starejših dreves na enoletnih vejah (Justinek in sod., 
2017). Razvijati se začne 3–4 tedne prej kot mali kapar. Čebele začnejo nabirati mano 
velikega smrekovega kaparja konec aprila ali v začetku maja (Rihar, 2003). Mano izloča 
samica, ki je okroglaste oblike in lahko doseže premer do 6 mm. Samica mano izloča v 
obliki kapljic (Jurc in Mikulič, 2001). Samica izleže tudi več kot tisoč jajčec (Justinek in 
sod., 2015), vendar pa zimo prezimi manj kot 20 % ličink (Liebig, 1999). V aprilu, ko se 
prvič pokažejo majhne bradavice, se pojavi tudi prva kapljica mane (Justinek in sod., 
2015). Njihova rast traja do maja, ko jih samci tudi oplodijo. Ko samica preneha z 
izleganjem, pogine, s tem pa se tudi prekine medenje. Na kontrolnih tehtnicah so čebele ob 
ugodni paši nabrale tudi do 37,80 kg/panj/leto (Rihar, 2003). 
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6.1.2 Mali smrekov kapar (Physokermes hemicryphus (Dalman, 1826)) 
 
Mali smrekov kapar je lekanija, ki velja pri nas in v osrednji Evropi za najpomembnejšega 
proizvajalca mane, saj se pojavlja zelo pogosto, je pa razširjen v vseh smrekovih gozdovih, 
od nižin do višjih nadmorskih višin. Velja za najpomembnejšega proizvajalca mane, ker 
dajejo čebele njegovi mani prednost pred manami ušic. Mešički malega smrekovega 
kaparja so manjši od velikega kaparja, saj so lahko tudi v stadiju največje razvitosti skoraj 
popolnoma skriti za luskami rogovilic (Justinek in sod., 2015). Najraje se naseljujejo na 
poganjkih preteklih let (Jurc in Mikulič, 2001), najbolj pa jim ugajajo starejše smreke na 
robu gozda, ki so v rasti zakrnele ali pa imajo slabe razmere za rast. Kaparji so lahko 
pritrjeni posamično, vendar pa se večina (2/3) pojavlja v skupinah od 2 do 10 (Rihar, 
2003). Mali kapar se razvije 3–4 tedne za velikim kaparjem. Izločanje mane malega 
smrekovega kaparja sovpada s cvetenjem črnega bezga (Justinek in sod., 2015). Ko ličinke 
konec julija iščejo zavetje, se pojavi njihovo prvo kritično obdobje, saj jih veter velikokrat 
odpihne in jih veliko ne najde zavetišča. Zato je prva napoved za dobro medenje v 
prihodnjem letu zelo povezana z ugodnostjo vremena v času njihove selitve. Ko ličinke 
prezimijo zimo, se začnejo razvijati v aprilu, v maju pa se izza luskic že kažejo prvi 
rdečkasti mešički, ki izločajo mano. Tedaj se njihova velikost kapljice do spolne dozoritve 
veča (Rihar, 2003). Čebele nabirajo mano neposredno iz mešičkov (Justinek in sod., 2015). 
Na kontrolnih panjih je bilo ugotovljeno, da so čebele na malem smrekovem kaparju 
nabrale do 30 kg/panj/leto smrekovega medu/panj (Poklukar in sod., 1998). 
 
6.1.3 Rdečerjava puhasta smrekova uš (Cinara pilicornis (Hartig, 1841)) 
 
Od vseh številčnih uši na smreki je rdečerjava puhasta uš najpomembnejša. Ugajajo jim 
mladi poganjki na vitalnih, hitrorastočih mladih smrekah ter rezane žive meje (Jurc in 
Mikulič, 2000). Odrasle samice so rdečerjave barve (včasih sivozelene) ter po vsem telesu 
pokrite z belim voščenim puhom. Ob pojavu prvih majskih poganjkov jih uši hitro naselijo 
in nadaljujejo z izleganjem jajčec (Justinek in sod., 2015). Ko se pojavi četrta generacija 
(to je začetek junija), se pojavi medenje. Uši sesajo med iglicami, največ mane pa izločita 
četrta in peta generacija. V času pete generacije poganjki olesenijo, kar pomeni tudi propad 
kolonije ušic in konec medenja (Rihar, 2003). Zadnja generacija je jajcerodna (Justinek in 
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sod., 2015). Paša je zelo odvisna od vremena, saj neurja uničijo cele kolonije uši. Kadar pa 
je vreme ugodno, so na kontrolnih panjih ugotovili, da so čebele na rdečerjavi puhasto uši 
nabrale tudi do 14,3 kg/panj/leto. (Rihar, 2003). Med je rdečkast in nerad kristalizira 
(Justinek in sod., 2015). 
 
6.1.4 Velika črna smrekova uš (Cinara picaea (Panzer, 1800)) 
 
Velika črna smrekova uš je lahnida, ki je največja od vseh lahnid, saj meri 5–6 mm. Njeno 
telo je skoraj črno in od tukaj izvira njeno ime. Poleg tega ima značilno rumene golenice, 
samice pa imajo krila. Velika črna uš se naseljuje na 2–3-letnih glavnih vejah, na vrhovih 
dreves, deblu ter koreninah (Jurc in Mikulič, 2001). Ustrezajo ji nadmorske višine od 600 
do drevesne meje, kjer smreka še raste. Neposredna sočna svetloba ji ne ugaja, zato se čez 
dan umika na sečno stran vej (Rihar, 2003). Konec junija, ko se tretja generacija, ki je vsa 
krilata, uspešno roji, na vejah najdemo številčne nove kolonije črne uši, ki proizvajajo 
mano. Kolonije lahko štejejo tudi po več tisoč osebkov. Samica oplojena jajčeca izlega na 
iglice ali skorjo ter jih pokriva z voščenimi nitmi (Justinek in sod., 2015). Paša, ki jo ta uš 
konec julija/začetek avgusta povzroči, traja do 10 dni, po podatkih pa je opazovana družina 
nabrala do 15 kg/panj/leto (Rihar, 2003). Med je temno rdeč, zelo hitro pa kristalizira 
(Justinek in sod., 2015). 
  
6.1.5 Zelenoprogasta smrekova uš (Cinara costata (Zetterstedt, 1828)) 
 
Zelenoprogasta uš ima na hrbtu po dve temno zeleni progi. Živi na starejših vejah, ko pa v 
juliju majski poganjki olesenijo, se uš preseli tja (Jurc in Mikulič, 2001). Zarodnice se 
začnejo izlegati v marcu in se izlegajo do maja, samice, ki so krilate, pa se pojavljajo od 
maja do julija (Justinek in sod., 2015). Čebele njene mane ne nabirajo najraje, jo pa zato 
veliko raje mravlje. Mana, ki jo uš izloča, se pojavlja na iglicah in podrasti (Rihar, 2003).  
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6.1.6 Sivozelena lisasta smrekova uš (Cinara pruinosa (Hartig, 1841)) 
 
Najraje se pojavlja na gladkem lubju 2–3-letnih vej (Jurc in Mikulič, 2001). Vsi stadiji 
imajo rjavozelene lise ter dve podolžni temni črti. Zimska jajčeca pokrivajo z voščenimi 
nitkami. Kolonije teh uši pogosto obiskujejo mravlje, za čebelarstvo pa niso pomembne 
(Rihar, 2003). 
  
6.1.7 Čas medenja in donos smreke 
 
Medenje smreke pri nas velja za pomembno, saj se v času medenja izločajo velike količine 
mane. Vendar se manino medenje ne pojavlja vsako leto. Dobro pašo pričakujemo v letu, 
ko se na smreki pojavlja vsaj ena vrsta uši ali kaparjev in jih z lahkoto odkrijemo. Če pa 
moramo uši iskati veliko podrobneje in se pojavljajo le posamično, bo v tistih letih paša 
slaba oz. je ne bo. Število ličink je odvisno predvsem od vremena pozimi, saj lahko izrazito 
slabo vreme povzroči, da so zimske izgube ličink kaparjev tudi do 80 % (Justinek in sod., 
2015). Smreka medi v maju in juniju, v času poletne suše in vročine pa zaradi svojih 
plitvih korenin prekine medenje. V letih, ko smreka dobro medi, lahko čebele napolnijo 
medišča tudi do dvakrat. Najpomembnejši kapar, ki v srednji Evropi in pri nas (alpsko in 
predalpsko območje) velja za najpomembnejšega, je mali smrekov kapar (Brus, 2008). 
Letine so pri tej vrsti pogoste in v tujini (Avstrija, Nemčija) dosegajo donose od 30 do 42,8 
kg/panj/leto (Crane, 1984). Pri nas poročajo o donosih do 4 kg/panj/leto (Šivic, 1992). 
Potencialni donos, ki ga lahko medenje smreke doseže v tujini, pa se giblje 100–500 
kg/ha/leto (Crane, 1984). 
 
Smrekovec je priljubljen med, saj spada med najkakovostnejše vrste medu. Ima značilno 
rdečerjavo barvo s sijočo površino (Brus, 2008). Ima nežen vonj po sirupu iz smrekovih 
vršičkov, skorji iglavcev, smoli in nežveplanih suhih marelicah. Aromo smrekovega medu 
zaznamo v smrekovih vršičkih, smoli in zeliščnih bonbonih. Velja pa za precej gost in 
srednje sladek med, ki redko kristalizira. V smrekovcu pogosto najdemo cvetni prah 
pravega kostanja, javorja, sadnega drevja, lipe, vrbe in vetrocvetk (Justinek in sod., 2015). 
Električna prevodnost smrekovega medu je v povprečju 1,269 mS/cm, navadno pa se giblje 
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0,915–1,632 mS/cm (Golob in sod., 2008). Pri nas le redko pridelamo sortnega (Brus, 
2008). 
 
6.1.8 Razširjenost smreke v prihodnje 
 
Smreka se danes pojavlja po celotni Sloveniji in predstavlja 30,6 % celotne lesne zaloge 
(ZGS, 2018). Vendar če upoštevamo vse njene rastiščne potrebe, je v Sloveniji naravnih 
rastišč malo, saj smrekovja predstavljajo le 1,4 % vseh gozdnih rastišč. Smrekovja so 
razširjena v Alpah in Dinaridih, kjer se pojavljajo na nadmorski višini med 800 in 1800 m. 
Njena naravna rastišča se pojavljajo še na Kočevskem ter izjemoma tudi v združbah pod 
800 m n. m. (Brus, 2015).  Čeprav ni veliko avtohtonih rastišč, je zaradi vsestranske 
uporabe in prilagodljivosti smreke njen delež v zadnjem stoletju izdatno narasel. V 
preteklem obdobju 10 let njen delež zaradi degradacije podlubnikov in ujm pada (ZGS, 
2018). Sestoji smrek, ki jih poškodujejo abiotski dejavniki (naravne ujme ...), neprimerno 
rastišče ali neizvajanje gozdnega reda, privabljajo najrazličnejše žuželke in glive. Tako 
smreko potencialno ogrožajo: patogene koreninske glive, lesne ose, mravlje, ličarji, 
rilčkarji, lubadarji (med katerimi je najpogostejši osmerozobi smrekov lubadar) itd. (Jurc, 
2006). Ker se v zadnjih letih spreminjajo podnebne razmere in je ozračje vse toplejše, so 
tudi napovedi za smreko slabe. Predvideva se, da bo smreka iz nižjih nadmorskih višin 
(200–300 m n. m.) 
izginila in se dvignila 
v hladnejše in višje 
predele (700–800 m n. 
m.). Z dvigom 
najnižje meje 
pojavljanja pa se bo 
znižal tudi delež 
zastopanja v lesni 
zalogi, kar za 
čebelarstvo ne prinaša 
najugodnejših novic. 
Slika1 : Napovedana razširjenost smreke v letu 2080 za osrednjo Evropo (Kolšek in sod. 2017) 
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6.2 NAVADNA JELKA (Abies alba Mill.) 
 
Lepotica slovenskih gozdov, kot se jo, zaradi krošnje in velikosti, velikokrat poimenuje, je 
naša tretja najpomembnejša drevesna vrsta v slovenskih gozdovih. V preteklem obdobju so 
bili njeni obeti zaradi neugodnih vremenskih razmer in kislega dežja precej slabi, v zadnjih 
letih pa se je njen delež ustalil in danes predstavlja dobrih 7,4 % (ZGS, 2018). Navadna 
jelka je vednozeleno drevo, ki lahko dosega višino do 50 m in je do 2 m debelo. V mladosti 
je njena krošnja stožčasta, v kasnejših razvojnih fazah pa postane jajčasta. Slabša vitalna 
drevesa razvijejo značilen potlačen vrh, t. i. štorkljino gnezdo. Njen koreninski sistem je 
močen z močno razvito glavno korenino. Tudi zato jelki ustrezajo globoka, sveža in vlažna 
tla, hkrati pa potrebuje veliko fosforja, kalcija in zračne vlage, kar ji zagotavljajo rastišča, 
ki se nahajajo na severnih in vzhodnih območjih. Samoniklo raste po vsej Sloveniji, vendar 
pa se zaradi slabega prenašanja suše, vročine, nizkih temperatur ter njenih visokih potreb 
po toploti pogosteje pojavlja na Notranjskem, Dolenjskem, Pohorju in visokogorskem 
krasu na Primorskem. Bela jelka je gorska drevesna vrsta, ki raste med 800 m in 1200 m n. 
v., z optimalno letno povprečno temperaturo  med 5 in 8 °C. Jelka je enodomna in 
vetrocvetna vrsta, ki cveti od aprila do junija in se razmnožuje le s pomočjo semen. Polni 
obrodi se pojavljajo na vsakih 3–8 let. 
 
Jelka je v Sloveniji druga najpomembnejša drevesna vrsta za čebelarstvo (Justinek in sod., 
2015), predvsem zaradi veliko izločanja mane uši in kaparjev (Bajc, 2004). Izrazito dobre 
hojeve letine so redke, saj se v velikih količinah pojavljajo na nekaj let, vendar so kljub 
temu izdatnejše kakor na kateri drugi rastlini (Justinek in sod., 2015). Najpomembnejši 
proizvajalci mane se pojavljajo predvsem v mesecu juliju in avgustu. To so: zelena hojeva 
uši (Buchneria (Cinara) pectinatae), velika rjava hojeva uš (Todolachnusabiet abieticola), 
brstna hojeva uš (Mindarus abietinus) in mali smrekov kapar (Physokermes hemycryphus) 
(Babnik in sod. 1998).  
 
6.2.1 Zelena hojeva uš (Buchneria (Cinara) pectinate (Nordlinger, 1880)) 
 
Drevesna uš, ki ne prinese družbe in se vedno pojavlja posamično (Jurc in Mikulič, 2001), 
je najpomembnejši proizvajalec hojeve mane. Predvsem zaradi nje imamo »hojeve letine« 
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(Rihar, 2003). Pojavlja se med iglicami eno- do večletnih jelk. Od drugih žuželk, ki se 
pojavljajo na jelkah, jo ločimo po dveh vzdolžnih črtah na hrbtu, živordečih očeh ter 
zadku, ki ima obliko klopa. Po prezimitvi se s cvetenjem ive zarodnice začnejo izlegati, v 
povprečju pa se jih izleže le 50 %. Prva generacija samic je največja in najrodovitnejša. 
Kasneje začne z rojevanjem, ki lahko traja največ štiri tedne. Uši, ki so rojene med letom, 
so živorodne (za razliko od zimskih, ki prezimujejo v jajčecih). Samica rodi povprečno do 
20 ličink. Naslednja generacija samic je manj rodovitna in ob ugodnih razmerah vsaka rodi 
do 5 hčera, ki so še manj rodovitne od zarodnic, saj samička v povprečju rodi le eno hčer. 
Ko je na vejah tretja populacija samičk (pojavi se konec julija), imamo primerne pogoje za 
dobro medenje (Justinek in sod., 2015). Pozno jeseni, ko so samičke oplojene, samičke 
jajčeca odložijo na spodnjo stran iglic. Jajčeca se najpogosteje pojavljajo posamično 
(Rihar, 2003). Samička na zgornji strani iglice odloži le manjši del jajčec. Zadnja 
generacija ni več živorodna, ampak jajcerodna (Justinek in sod., 2015). Za nadaljnji potek 
razmnoževanja so najpomembnejša prva, tretja in zadnja generacija. Mana zelene hojeve 
uši se pojavlja predvsem v juliju, avgustu in tudi v septembru. Njeni donosi so bili po do 
sedaj znanih podatkih največji v Pregradu ob Kolpi, ko je izmerjen dnevni donos kar 8,5 
kg/panj. Največji dnevni donos v tujini je bil zabeležen 1918 v Švici, in sicer 7 kg/panj/dan 
(Rihar, 2003). Donos, o katerem so poročali v Sloveniji, je bil približno 19 kg/panj/leto, v 
Švici pa 60–90 kg/panj/leto. Odrasla samica izloči približno 5 mg mane na dan, potencialni 
donos medu, ki ga za to vrsto navajajo, pa 
je v Romuniji 40 kg/ha/leto (Crane 1984). 
Napovedovanje medenja zelene hojeve uši 
je precej nepredvidljivo, saj je precej 
negotovo, kdaj se pojavi maksimalno 
izločanje mane in kdaj se množično 
razmnožijo (Justinek in sod., 2015).  
        
    
   Slika 2: Zelena hojeva uš (Knjižici na pot, 2013) 
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6.2.2 Velika rjava hojeva uš (Todolachnus abieticola (Chol., 1899) 
 
Odrasla samica rjave hojeve uši je temno rjave barve, velika do 7,5 mm ter porasla z 
drobnimi dlačicami. Te ušice so v čebelarstvu manj pomembne od zelene hojeve uši 
vendar so občasno pomemben proizvajalec mane (Rihar, 2003). V nekaterih delih Evrope, 
predvsem v Avstriji in Nemčiji, so pomemben vir mane (Brus, 2008). Velika rjava hojeva 
uš je manj poznana, najverjetneje tudi zato, ker jo najdemo le v notranjosti drevesnih 
krošenj na starejših, debelejših vejah ali pa celo na deblu v zgornjem delu dreves (Jurc in 
Mikulič, 2001). Te lahinide so v obliki velikih kolonij. Tekom leta se izleže tudi več kot 
sedem rodov uši, krilate samice se pojavijo šele pri tretjem ali četrtem rodu, v juniju ali 
juliju (Rihar, 2003). Medenje praviloma doseže vrhunec avgusta, ko je uši na rastlini 
največ. V Nemčiji so ugotovili, da je na legah, ki niso pretirano izpostavljene soncu, 
izločanje mane pri temperaturi 25 °C dvakrat večje kot pri temperaturi 15 °C (Crane, 
1984). Ob obilnem izločanju mane lahko to opazimo tudi pod drevesi, v obliki pokapane 
podrasti. Zanimivo je, da se čebel ob nabiranju mane rjave uši skorajda ne sliši, kar pa ne 
velja za čas, ko nabirajo mano zelene uši. Takrat je njihovo šumenje zelo močno (Justinek 
in sod., 2015). 
 
6.2.3 Brstna hojeva uš (Mindarus abietinus Koch, 1857) 
 
Manj pomembna uš v čebelarstvu, se pojavlja na mladih poganjkih v aprilu in maju (Jurc 
in Mikulič, 2001). Ob močnem napadu se začnejo iglice sprva zvijati, nato pa lahko tudi 
propadejo (Rihar, 2003). Uš lahko v nekaterih letih ob ugodnih pogojih povzroči 
nekajdnevno šibko medenje, vendar jo imajo v gozdarstvu zaradi možnih posledic ob 
hudem napadu za škodljivo vrsto. Mana, ki jo ta vrsta uši proizvede, je brezbarvna in 
redka, po podatkih iz tujine pa so donosi s te paše 1–2 kg/panj/dan (Justinek in sod., 2015). 
Po podatkih iz nekaterih virov je nekaj poročil o »zastrupitvah« čebel z mano morda 
povezanih prav s to vrsto (Brus, 2008). 
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6.2.4 Mali smrekov kapar (Physokermes hemicryphus (Dalman, 1826)) 
 
Mali hojev kapar je v Sloveniji precej razširjen. Običajno se pojavi v juniju in povzroča 
kratkotrajno 6–10 dnevno medenje, ob dobrih pogojih pa ga lahko v krošnjah najdemo že 
maja (Brus, 2015). Mali kapar se pojavlja na jelki in smreki, sesa bazo poganjka prejšnjega 
leta in rogovilice lanskih vejic (Jurc in Mikulič, 2001). Med je rdečkaste barve, se pa 
donosi pri malem hojevem kaparju gibljejo med 2 in 3 kg/panj/dan (Justinek in sod., 2015). 
Na jelki se pojavlja tudi medenje velikega smrekovega kaparja (P. piceae). 
 
6.2.5 Čas medenja in donos jelke  
 
Območja, na katerih se nočna temperatura poleti pogosto zniža na manj kot 13 °C ali celo 
na manj kot 10 °C, niso primerna, saj čebele kljub medenju jelke mane ne nabirajo (Brus, 
2008). Tudi vremenske razmere zelo vplivajo na medenje, tako lahko dejavnike, ki 
blagodejno vplivajo na medenje jelke razdelimo v tri skupine: 
- visoke zračne temperature s pogostimi nevihtami in soparo omogočajo dobro medenje 
jelke; 
- kombinacija visoke zračne temperature ter suhega zraka omogoča medenje jelke na 
severnih legah, kjer se vlaga zadržuje dlje; 
- pogosta hladnejša deževna obdobja omogočajo dobro medenje jelka na legah, ki so 
manj izpostavljene južnim vetrovom, in na območjih, na katerih se ponoči čim dlje 
zadržuje čez dan zbrana toplota. 
 
Hojeve letine, v katerih bolj ali manj intenzivno medijo vsi jelovi gozdovi, se povprečno 
pojavljajo na vsakih 5 do 10 let. V Sloveniji so nekajkrat izmerili dnevni donos tudi do 10 
kg/panj, vendar pa se v povprečju donos giblje okrog 19 kg/panj/leto (Šivic, 1992). Za 
tujino (Avstrijo) veljajo podatki, da je povprečen potencialni donos 58,4 kg/panj/leto, 
maksimalen pa kar 96 kg/ha/leto. V tujini se povprečen donos giblje med 40–50 
kg/panj/leto (Crane, 1984). Medenje jelke ponavadi traja le kratek čas in še to v majhnih 
jedrih, ki zelo pogosto ostanejo neodkrita. Pri nas velja za eno bolj muhastih paš (Brus, 
2008). 
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Zelo cenjen med je sivorjave barve z zelenim odsevom. Ne kristalizira rad oz. kristalizira 
počasi, je pa kristaliziran med svetlejše barve in moten. Med ima nežen vonj po smoli, 
mleku v prahu, žganju, suhih hruškah ter aromo karamele, smole, sladu in žganja. Aroma 
je zelo tipična. V hojevem medu pogosto najdemo cvetni prah pravega kostanja, sadnega 
drevja, javorja, lipe, rastlin iz družine nebinovk in trave (Justinek in sod., 2015). Električna 
prevodnost hojevega medu mora biti več kot 0,8 mS/cm, navadno se giblje 0,894–1,566 
mS/cm. Največ čistega hojevega medu se pridela v gozdovih Notranjske, Pohorja in 
Kočevja (Golob in sod., 2008). 
 
6.2.6 Razširjenost jelke v prihodnje 
 
Eno od najdragocenejših dreves v evropskih gozdovih velja tudi za zelo občutljivo 
drevesno vrsto. V Sloveniji jelka zastopa 7,4 % lesne zaloge, pojavlja pa se večinoma med 
800 m in 1200 m n. m. Vrsta je v preteklih letih veljala za zelo ogroženo, saj so 
onesnaženje zraka, preštevilna parkljasta divjad, različni abiotski in biotski dejavniki 
(omela, bršljan, patogene glive, druge žuželke, npr. minerji iglic jelke, krivozobi jelov 
lubadar, zrnati jelov lubadar, veliki jelov rilčkar, drugi podlubniki idr.) njeno področje 
razširjenosti naglo zmanjšali (Jurc, 2008). Čeprav je delež jelke v zadnjem 10-letnem 
obdobju stabilen, lahko predvsem nenavadno povečanje pritiska rastlinojede divjadi na 
pomladek, zvišanje temperature in šibkejše padavine povzročijo ponovno zmanjševanje 
njenega področja razširjenosti. Če želimo dolgoročno ohraniti jelko v gozdovih, bo 
potrebno spodbujati naravno pomlajevanje jelke z obvezno zaščito pred objedanjem 
divjadi, kjer pa bo naravna obnova neuspešna, bo potrebna umetna obnova. S temi 
gozdnogojitvenimi ukrepi bo tudi delež jelke ostal še naprej stabilen. 
 
6.3 RDEČI BOR (Pinus sylvestris L.) 
 
Od vseh borov, ki se pojavljajo v Sloveniji, se v čebelarskem gospodarjenju v manjšem 
deležu pojavlja le rdeči bor. Zaradi veliko medovitejših iglavcev (smreka, jelka, macesen) 
ga le malokdo pozna kot medovito drevo (Brus, 2008). Drevo z značilno rumenkasto rdečo 
skorjo v zgornjem delu krošnje razvije globoko glavno in močne stranske korenine, s 
katerimi se lahko zelo močno ukorenini tudi na skromnejših tleh. Za rdeči bor velja, da ga 
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veter prej prelomi, kakor izrije. V starosti ima značilno dežnikasto krošnjo in najpogosteje 
zraste v višino do 30 m, s premerom do 1 m (Brus, 2015). Rdeči bor je vrsta, ki v Sloveniji 
predstavlja 5 % v lesni zalogi (ZGS, 2018) in lahko zaradi svoje prilagodljivosti in 
skromnosti raste skorajda povsod, saj se pojavlja tudi na najrevnejših in najbolj izčrpanih 
rastiščih. Je svetloljubna drevesna vrsta, ki se najbolje uveljavlja na vlažno-kislih, suho-
kislih ter suho-bazičnih tleh. Je tipična celinska vrsta, ki odlično prenaša nizke 
temperature. Rdeči bor se pojavlja po vsej Sloveniji. Največ ga je na rečnih naplavinah, v 
Ljubljanski kotlini, v Slovenskih goricah, na Goričkem, Halozah, Beli krajini, v Litijskem 
hribovju, raste tudi na obronkih gorskih verig in ponekod v predalpskem svetu, npr. v 
Polhograjskem hribovju. V Evropi je najbolj razširjen iglavec (Brus, 2015). 
 
Rdeči bor je bolj kot medovita drevesna vrsta poznan kot dobrodošla dopolnitev čebelji 
paši na območjih, kjer zaradi slabih rastiščnih razmer uspeva le bor. Mano izločata 
predvsem velika progasta uš (Cinara pini L.) ter občasno Cinara (Cinara) pinea 
(Mordvilko, 1894) = Cinara nuda Mordw. (Jurc in Mikulič, 2001). Za nobeno od njiju ni 
objavljenih podatkov o lastnostih mane ali o dejanskih oziroma potencialnih donosih, prav 
tako pa ni podatkov o tem, da bi se na trgu pojavljal čisti borov med (Brus, 2008). 
 
6.3.1 Velika progasta uš (Cinara pini Linnaeus, 1758) 
 
Temno rjava uš, ki doseže velikost do 5 mm, ima na hrbtu več prečnih prog, ki jih 
oblikujejo temne pike. Njen zadek je široko ovalen in vzbočen. Pojavlja se na mladih 
poganjkih ter na eno- ali dvoletnih vejah v manjših kolonijah (Justinek in sod., 2015). Na 
spodnjih straneh iglic se jajčeca pojavljajo posamično ali pa nanizana v vrste. V maju se 
pojavijo krilate samice, ki se razširijo na sveže poganjke (Rihar, 2003). Rjava progasta uš, 
po nekaterih navedbah iz tujine, izloča mano konec junija ali v začetku julija (Justinek in 
sod., 2015).  
 
6.3.2 Druge uši 
 
V Sloveniji rdeči bor medi le redkokdaj. Drugače je v tujini, saj uši Marchalina hellenica 
(Gennadius, 1883), ki se največkrat naseli na brucijskem boru (Pinus brutia) in alepskem 
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boru (Pinus halepensis), redkeje pa tudi na rdečem boru, v Grčiji in Turčiji po nekaterih 
podatkih povzroča tolikšno medenje, da borov med obsega več kot polovico pridelave 
medu v Grčiji. Pri nas te žuželke ni (Justinek in sod., 2015). 
 
6.3.3 Borov med 
 
Kakor je bilo že opisano, se pri nas borov med ne pojavlja posamično, ampak kot primes k 
gozdnemu medu. Borov med je po podatkih iz tujine temnejši ter nekoliko grenkejši (Brus, 
2008). 
 
6.3.4 Razširjenost rdečega bora v prihodnje 
 
Rdeči bor v Sloveniji velja za stabilno vrsto, saj se njegov delež v lesni zalogi že daljše 
obdobje giblje okoli 5 % (ZGS, 2018). Kljub stabilnosti pa je bor zelo občutljiv na sneg in 
žled ter na nekatere glive in žuželke, med katerimi zagotovo prevladuje borova ogorčica 
(Bursaphelenchus xylophilus (Nickle, 1970)), ki s svojo napadalnostjo povzroča hitro 
propadanje iglavcev, predvsem borov. Vrsta je uvrščena na karantensko listo, saj so 
razmere za njeno širjenje v Sloveniji precej ugodne (Jurc, 2003). Rdeči bor bo potrebno v 
prihodnje veliko bolj nadzorovati, da se z morebitnimi preventivni ukrepi prepreči širjenje 
borove ogorčice. 
 
6.4 EVROPSKI MACESEN (Larix decidua Mill.)  
 
Evropski macesen je listopadno iglasto drevo, ki lahko ob ugodnih pogojih doživi visoko 
starost, po nekaterih podatkih morda tudi do 2.300 let (Brus, 2015). V Sloveniji je njegov 
delež zastopanosti manjši, saj zaseda 1,2 % celotne lesne zaloge (ZGS, 2018). Zraste do 40 
m visoko, ima pa dobro razvit koreninski sistem, v katerem prevladuje močna glavna 
korenina. V primerjavi z drugimi iglavci pri macesnu veje ne rastejo v vejnih vencih, poleg 
tega ima debelejšo sivorjavo skorjo (do 4 cm). Enodomna drevesna vrsta, ki se razmnožuje 
s semenom, cepljenjem ali potaknjenci, najraje raste na globokih, zračni, rahlih ter z 
minerali bogatimi tlemi. Evropski macesen je svetloljubna vrsta, zato v mešanih gozdovih 
najpogosteje nastopa v skupinah. V Sloveniji se macesen samoniklo pojavlja le v Julijskih 
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Alpah, Karavankah ter Kamniško-Savinjskih Alpah. Sestavlja gozdno mejo in hkrati varuje 
pred erozijo, plazenjem, izboljšuje tla ter prerašča precejšne površine. Čeprav je macesen 
pomemben akter pri sestavi gozdne meje, so njegovi sestoji najlepši v pasu do 1600 m n. 
m. Macesnovina je zaradi svojih lastnosti zelo cenjena v gradbeništvu, hkrati pa predstavlja 
majhen delež tudi v čebelarskem gospodarstvu.  
 
Mano na njem povzročajo tri uši (Brus, 2015). Najpomembnejša je lisasta macesnova uš 
(Cinara (Cinara) laricis), sledi ji velika macesnova uš (Cinara (Cinara) kochiana (Börner, 
1939) ter sivorjava macesnova uš (Cinara boerneri HRL.) (Jurc in Mikulič, 2001). 
 
6.4.1 Lisasta macesnova uš (Cinara (Cinara) laricis (Hartig, 1839)) 
 
Najpomembnejša uš, ki povzroča mano na macesnu, je najbolj razširjena lahnida v 
predalpskem svetu in Alpah. Živi na bolj izpostavljenih mestih krošnje, ima pa na hrbtu 
dobro vidne svetlo-temne lise (Justinek in sod., 2015). Lisasta macesnova uš je temno 
sivkaste rjave do rdečkasto rjave barve. Dolžina telesa je ob 3 do 5,1 mm. Živi v majhnih, 
gostih, raztresenih kolonijah, na spodnji strani vej ali na deblih mladih macesnov 
(InfluentialPoints, 2019). Uš se lahko pojavlja tudi do pasu 2000 m n. m. Medenje macesna 
se pojavlja junija, včasih tudi kasneje. Njeno mano, ki zelo hitro kristalizira, nabirajo 
mravlje (Justinek in sod., 2015). 
 
6.4.2 Velika macesnova uš (Cinara (Cinara) kochiana (Börner, 1939)  
 
Uš, ki doseže velikost med 6 in 7 mm, ima izjemno dolg kljunec, ki je lahko pri mladih 
živalih dvakrat večji od telesa. Ravno dolgi kljunec jim omogoča, da lahko sesajo tudi na 
delih drevesa, kjer je skorja že debelejša in trša (starejše veje, debla in korenine). Njeno 
telo je podobno telesu stenic, saj je sploščeno. Uš se lahko pojavlja tudi do pasu 2000 m n. 
m. Medenje na macesnu, ki ga povzroči velika macesnova uš, se pojavlja proti koncu 
junija in jo nabirajo čebele ter mravlje (Justinek in sod., 2015). 
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6.4.3 Sivorjava macesnova uš (Cinara boerneri Hrl.) 
 
Sivorjava macesnova uš je uš, ki ima zadek hruškaste oblike, bronasto rjave barve ter 
porasel s kratkimi bodicami. Njen zadek je tudi visoko vzbočen. Pojavlja se do pasu 1200 
m n. m. Mano začne izločati julija, kar je od vseh macesnovih uš najkasneje, vendar jo 
izloča tudi najdlje, in sicer do oktobra (Justinek in sod., 2015). 
 
6.4.4 Macesnov med  
 
Macesnov med se v slovenskem čebelarstvu pojavlja le kot manjši dodatek k gozdnemu 
medu in ni tako pomemben. Ima pa macesnov med velik vpliv na hitro kristalizacijo 
hojevega in smrekovega medu, saj macesnova mana vsebuje veliko melicitoze. Ta 
povzroči, da se med že po enem dnevu ali dveh strdi v satju. Tak med moramo pravočasno 
iztočiti, da se ne strdi, saj sicer onemogoča nadaljnje izkoriščanje gozdne paše (istočasno 
čebele nabirajo tudi mano rdečerjave puhaste smrekove uši) (Rihar, 2003). Je pa v tujini, 
predvsem v nekaterih alpskih območjih Avstrije, macesnova mana pomembna čebelja paša 
(Justinek in sod., 2015). 
 
6.4.5 Razširjenost evropskega macesna v prihodnje 
 
Evropski macesen se pojavlja v predalpskem in alpskem svetu v pasu med 560 in 2000 m 
n. m. Velja za stabilno vrsto, hitro ga prizadenejo le suša, zbita tla in zgodnji spomladanski 
moker sneg. Ne uspeva dobro v dolinah in kotlinah s pogostejšo meglo, težavo pa mu 
predstavlja tudi macesnov rak (Lachnellula willkommii Htg.), ki napada drevesa izven 
naravnega okolja. Napadena drevesa posekamo in sežgemo, da preprečimo morebitno 
širjenje (Macesnov rak, 2019). Ogrožena so predvsem drevesa, ki so bila umetno nasajena 
v nižinskih gozdovih. Kljub temu za zdaj ni bojazni za propad evropskega macesna. 
Srednjeročno in dolgoročno pa bi se areal macesna zaradi podnebnih sprememb in 
naraščajočih temperatur in sušnosti lahko začel pomikati v večje nadmorske višine in 
zaradi tega tudi zmanjševati.  
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6.5 JAVORJI (Acer spp.) 
 
Javor (Acer spp.) je pomemben za čebelarsko gospodarstvo, ker odlično medi. Splošno 
razširjeni in pomembni v čebelarstvu so gorski javor (Acer pseudoplatanus L.), ostrolistni 
javor (Acer platanoides L.) in poljski javor ali maklen (Acer campestre L.), ki jih bomo 
podrobneje opisali. 
 
6.5.1 Gorski javor (Acer pseudoplatanus L.) 
 
Gorski javor je listopadno drevo, ki je najpogostejši v mešanih gozdovih gorskega pasu, saj 
se lahko pojavlja do nadmorske višine 1700 m. Predstavlja 2,4 % skupne lesne zaloge 
slovenskih gozdov in je s tem naša sedma najpogostejša vrsta (ZGS, 2018).  
 
Gorski javor je enodomna, žužkocvetna vrsta, ki ima srčast koreninski sistem, z močno 
glavno korenino in močno razvejanimi stranskimi koreninami. Potrebuje najboljša rastišča, 
saj sušo, vročino, zbita in plitva tla zelo slabo prenaša. Kakor pove že ime, mu najbolje 
ustreza gorski zrak (svež, hladen). Velja za polsvetloljubno vrsto, saj lahko v mladosti raste 
zasenčen, v starejših fazah pa potrebuje več svetlobe. Gorski javor se v sestojih pojavlja 
predvsem v skupinah na območjih, kjer so se svetlobne razmere nenadoma izboljšale. Do 
40 m visoko drevo cveti maja ali junija (odvisno od nadmorske višine) po olistanju. Roditi 
začne med 20. in 30. letom in na nižji nadmorski višini oblino rodi skoraj vsako leto. V 
višjih legah obrodi na 2–3 leta. 
 
Avtohtono se pojavlja po vsej Sloveniji. Najdemo ga v skupinah ali posamično. Nikoli ni 
glavni graditelj sestoja. Je pa gorski javor poleg čebelarstva pomemben tudi v lesni 
industriji, saj ima najboljši les med javorji (Brus, 2015). 
 
6.5.1.1 Čas medenja in donos gorskega javorja 
 
Čebele med na gorskem javorju nabirajo na dva načina. Prvi način je nektarna paša in 
drugi mana. 
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6.5.1.2 Nektarno medenje pri gorskem javorju 
 
Gorski javor je pomemben vir nektarja, mane in cvetnega prahu. Nektarna paša, ki se 
pojavlja na gorskem javorju, spada med srednje pomembne nektarne paše. Pri nektarnem 
medenju javorja imamo posebnost, ki jo imenujemo izmenična rodnost (Brus, 2006). To 
pomeni, da določena leta javor skoraj ne cveti, kadar pa cveti in so vremenske razmere 
ugodne, lahko posamezen cvet skupaj proizvede od 4,87 do 5,92 mg nektarja. En sam cvet 
lahko na dan izloči od 0,41 do celo 1,16 mg nektarja, izločanje pa je pri ženskih cvetovih 
nekoliko obilnejše (Crane, 1984). Izločanje nektarja na javorju traja od dva do tri tedne 
(Brus, 2006). Dobro medenje je torej pričakovati, kadar so veje dovolj naložene z cvetjem 
(Justinek, 2017). Koncentracija sladkorja v nektarju je srednja, najpogosteje ugotovljene 
vrednosti se gibljejo med 35 % in 47 %. 
 
Cvetni prah je zelenkasto rumen, pri gorskem javorju je njegova proizvodnja ocenjena na 
nizko do srednjo. Ena od analiz je pokazala, da vsak cvet proizvede povprečno 23.500 
pelodnih zrnc (Brus, 2006). 
 
6.5.1.3 Manino medenje pri gorskem javorju 
 
Poleg nektarjeve paše lahko čebele istočasno nabirajo tudi manin med. Tako se v 
slovenskem čebelarskem gospodarstvu gorski javor uvršča med najpomembnejše vrste za 
manino pašo (Brus, 2006). Manina paša traja do pozne jeseni, dokler je javor olistan, 
pojavi pa se lahko istočasno s cvetenjem in traja dlje. Proizvajalcev mane na javorjih je po 
podatkih iz zapiskov dvanajst (Šivic, 1974), najpomembnejša je vrsta Periphyllus villosus 
Htg., viri pa omenjajo še vrsto   Periphyllus aceris (Linnaeus, 1761) (Jurc in Mikulič, 
2001). Obe sesata listne peclje in cvetove. Mano na gorskem javorju pa poleg že 
omenjenih lahko uvrstimo tudi v vrsto Parthenolecanium corni (Bouché, 1844), ki jo 
najdemo tudi na drugih vrstah. (Jurc in Mikulič, 2001). Težava pri medenju javorja iz 
mane je, da ima drevo liste, kar pomeni, da vsako hujše neurje sklati uši na tla. Treba je 
počakati približno teden dni, da se medenje zopet obnovi, da se uši zopet namnožijo. Pri 
iglavcih neurja za uši niso tako usodna, ker imajo iglice in voda lepše odteka iz drevesa. V 
letih, posebej poletjih, ko je daljše obdobje suhega vremena, je pod javorji pokapana 
podrast kot pri jelki, kadar medi. Čebele mano rade nabirajo zlasti takoj ob cvetenju ali po 
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njem, ker so čebele že usmerjene. Nabirajo jo tudi poleti, ko drugih obilnih virov v naravi 
ni več (Justinek, 2017). 
 
6.5.1.4 Javorjeva ščetinasta uš (Periphyllus villosus Htg.) 
 
 
Uš, ki prihaja iz družine Chaitophoridae, je najpomembnejša proizvajalka mane na 
gorskem javorju. Pojavlja se na vseh vrstah javorja (Jurc in Mikulič, 2001). Sesa listne 
peclje in cvetne grozde, na katere se samice hitro naselijo takoj po pojavu prvih listov. 
Zanje je značilno, da nerade menjujejo mesta, na katerih sesajo. Samička jajčeca odlaga na 
spodnjo stran listov gorskega javorja, vrhunec pa populacija doživi v maju, ko njen 
gostitelj cveti. Takrat je lahko samo na enem cvetnem grozdu do 1.000 osebkov. Kadar se 
uš pojavlja istočasno kot nektar, čebele nabirajo hkrati nektar in mano (Justinek in sod., 
2015). Čebele mano rade nabirajo zlasti takoj ob cvetenju ali po njem, ker so čebele že 
usmerjene. Nabirajo jo tudi poleti, ko drugih obilnih virov v naravi ni več (Justinek, 2017). 
Ob ugodnih razmerah so donosi izdatni, saj je za uš značilno, da mano izločajo tako bele 
ličinke kot tudi krilate samičke, in sicer včasih skoraj tri tedne (Justinek in sod., 2015). 
Težave jim povzročajo le neurja, ki lahko sklatijo uši na tla in prekinejo medenje. Uši se 
obnovijo po dobrem tednu in medenje se nadaljuje (Justinek, 2017). Kadar pa medi le 
mana in gorski javor ne cveti, se čebele za mano ne zmenijo (Justinek in sod., 2015). 
V zadnjem obdobju se delež gorskega javorja povečuje, zato se povečuje tudi donos meda. 
Tako za gorski javor navajajo donose do 200 kg/ha/leto (Crane, 1984). Med v povprečju 
vsebuje tudi 17,3 % vode ter je zelenkaste barve, kar je posledica vsebnosti mane. Njegov 
okus navadno ne navduši, a se s staranjem izboljšuje, aroma pa je neizrazita (Brus, 2006). 
 
6.5.2 Ostrolistni javor (Acer platanoides L.) 
 
Med javorji druga največja vrsta je do 35 m visoko drevo. Za razliko od gorskega javorja 
se pri tej vrsti lubje ne lušči. Ima precej plitek koreninski sistem, vendar so korenine 
razraščene po veliki površini, kar daje ostrolistnemu javorju stabilnost. Kot vrsta je precej 
skromnejši kakor gorski javor. Najraje raste na rahlih, svežih in bogatih tleh, vendar 
prenaša tudi sušnejša in revnejša rastišča. Odporen je tudi na onesnažen zrak, močan veter, 
nizko temperaturo ter pozebo. Potrebuje manj svetlobe in velja za polsencozdržno 
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drevesno vrsto. Ostrolistni javor je enodomna in žužkocvetna vrsta, ki cveti od aprila do 
junija, in sicer neposredno pred olistanjem. Cvetenje je zgodnejše kot pri gorskem javorju. 
Avtohtono se pojavlja po celotni Sloveniji, vendar je njegov delež povsod majhen. Pojavlja 
se posamezno, kot primes v listnatih gozdovih in nikjer ne gradi čistih sestojev. Pojavlja se 
do pasu 800 m n. m. Zelo pogosto se ga sadi kot okrasno drevo v mestih, ker je odporno in 
lepo drevo. Ostrolistni javor je tudi pomembna medovita drevesna vrsta (Brus, 2015). 
 
6.5.2.1 Čas medenja in donos ostrolistnega javorja 
 
Na ostrolistnem javorju se pojavljata nektarjeva in manina paša. Srednje pomembna vrsta 
za donos nektarja lahko glede na posamezen cvet na dan izloči od 0,42 do 0,95 mg 
nektarja. Moški cvetovi skupaj proizvedejo 4,13 mg, ženski cvetovi pa 6,32 mg (Crane, 
1984). Cveti pred gorskim javorjev, ob ugodnih razmerah in nižji nadmorski višini že 
konec aprila (Brus, 2006). Koncentracija sladkorja, ki je bila ugotovljena v nektarju, je 
srednja. Njene vrednosti se gibljejo med 30 % in 50 %. Nektar vsebuje precej kalija, 
kalcija in natrija (Crane, 1984). 
 
Cvetni prah ostrolistnega javorja je temno zelenorjav do rjav, vsak cvet pa povprečno 
proizvede 8.000 pelodnih zrnc, kar velja za nizko do srednjo proizvodnjo (Brus, 2006). 
Kakor je mana pomembna pri medenju gorskega javorja, je tudi pri ostrolistnem javorju, 
kar je pri čebelarjih zelo cenjeno. Glavni proizvajalec mane je javorjeva ščetinasta uš 
(Periphyllus villosus Htg.), ki se pojavlja tudi na gorskem javorju. Pojavlja se na spodnji 
strani listov. Poleg nje so omenjeni še vrste Periphyllus coracinus (Koch, 1854), 
Drepanosiphum platanoidis (Schrank, 1801) ter P. corni (Jurc in Mikulič, 2001). 
Intenzivna proizvodnja mane ostrolistnega javorja, ki je zelo priljubljen kot okrasno drevo 
v parkih in ostalem urbanem okolju, v mestih zaradi kapanja ni najbolj priljubljena lastnost 
(Brus, 2006).  
 
Zaradi manjše zastopanosti ostrolistnega javorja v gozdovih v Sloveniji nimamo 
popolnoma čistega medu ostrolistnega javorja. Ima pa pomembno vlogo pri sestavi 
gozdnega medu. V tujini je pomembnejši, saj za skupne donose v Nemčiji in Romuniji 
navajajo donose med 100–200 kg/ha/leto. Podatkov o lastnostih medu še ni (Crane, 1984). 
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6.5.3 Poljski javor, maklen (Acer campestre L.) 
 
Maklen ali poljski javor je srednje veliko drevo, ki lahko zraste največ do 20 m v višino.  
Ima značilen srčast koreninski sistem, ki pa se ne razrašča globoko, temveč bližje površju. 
Njegova krošnja je stožčasta do okrogla, cvetovi, ki rastejo na njej, so rumenozeleni in 
cvetijo v maju in juniju po olistanju. Drevo, ki dobro prenaša senco, se najraje pojavlja na 
rahlih, globokih ter s humusom bogatih tleh na apnencu. Glede rastnih pogojev je 
skromnejši od gorskega in ostrolistnega javorja, saj je dobro prilagojen tako na sušo kot na 
vlažna in poplavljena tla. V primerjavi z njima potrebuje v času rasti več toplote, slabo pa 
prenaša tudi kisla rastišča.  
 
Avtohtono se pojavlja po vsej Sloveniji. Redko ga najdemo nad 800 m n. m. Raste 
predvsem v nižinah in gričevju, ni pa glavni graditelj sestoja. Zaradi svoje naklonjenosti 
sončnim in polsončnim rastiščem se posamezno ali v majhnih skupinah pojavlja po 
gozdnih robovih, redkih sestojih v spodnji plasti gozdov, lahko pa sestavlja tudi živo mejo. 
Maklen se velikokrat uporablja kot okrasno drevo. Ker obilno cveti, je pomembna hrana za 
ptice in čebele (Brus, 2015). 
 
6.5.3.1 Čas medenja in donos  maklena 
 
Medenje na maklenu se tako kot pri drugih dveh javorjih pojavlja preko nektarja in mane. 
Je pomembna medovita rastlina v slovenskem čebelarstvu, saj je enakomerno razširjena po 
vsej Sloveniji in prispeva pomemben delež k sestavi gozdnega medu. Konec aprila in v 
začetku maja čebele na cvetovih naberejo veliko medičine in to medenje je dobra zgodnja 
paša v višje ležečih krajih. Vendar se medenje nadaljuje tudi po tem, ko cvetenje že 
preneha, saj različne uši proizvajajo mano (Brus, 2007). Na maklenu se pojavljajo 
javorjeva ščetinasta uš (Periphyllus villosus Htg.), P. aceris ter P. corni  (Jurc in Mikulič, 
2001). Vse te uši se pojavljajo tudi na ostalih javorjih. Leta 1990 je bil iz Amerike v 
Slovenijo prenešen medeči škržatek (Metcalfa pruinosa Say, 1830), ki ga najdemo samo na 
maklenu (Brus, 2007). Podatki o donosih so za Slovenijo precej skopi, za tujino pa viri 
navajajo potencialne donose celo med 200 in 400 kg/ha/leto (Crane, 1984). 
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6.5.3.2 Medeči škržatek (Metcalfa pruinosa Say, 1830) 
 
Škržatkovo telo meri 7–8, 5 mm, pri čemer je samica nekoliko večja od samca. Krila so 
svetlo rjava ali sivorjava s črnimi pikicami, obrazni del in noge pa so rumenkaste. Celotno 
telo ščiti in prekriva sivkast plašč. Za medenje je pomembno poznavanje razvojnega kroga, 
ki se začne z odlaganjem jajčec meseca septembra in prezimitvijo v skorji. Izleganje jajčec 
traja od maja do konca junija. Največje število ličink se pojavlja v prvi polovici avgusta, 
ko posedajo na poganjkih in vejah lesnatih rastlin, kar je hkrati povezano z 
najintenzivnejšim izločanje mane pri maklenu. Medeče škražatke lahko najdemo še do 
sredine oktobra, ko nastopijo prve nižje temperature (Seljak, 1993; Bajc, 2002). 
 
6.5.4 Razširjenost javorjev v prihodnje 
 
Javorji so drevesne vrste, ki imajo velik potencial, v Sloveniji pa so z deležem 2,8 % lesne 
zaloge sedma najpogostejša vrsta (ZGS, 2018). Vrste so si po rastiščnih razmerah različne, 
skupni dejavnik je le, da ob povečanem dotoku svetlobe v sestoj intenzivno reagirajo in se 
začnejo pospešeno pomlajevati in rasti. Za pospeševanje povečanja lesne zaloge javorjev je 
zagotovo pomembno spoznanje gozdarske stroke o pomembnosti javorja v gozdih, 
predvsem v gozdovih, ki so jih prizadele naravne ujme, podlubniki … Javor namreč 
pogosto obrodi, ima močno semenenje, kar povzroča obilno pomlajevanje. Mladovje je 
sorazmerno dobro odporno na sušna obdobja in senčne lege ter ima dobro razgradljiv listni 
opad, kar izboljšuje degradirana rastišča ter pospešuje sonaravni razvoj gozdov (Kadunc, 
2001). Tako lahko čebelarji v prihodnje pričakujejo povečanje lesne zaloge javorjev z 
nadaljnjim upadanjem deleža smreke in jelke. 
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6.6 LIPA (Tilia spp.) 
 
Lipa spada v družino Tiliaceae. Poznamo več vrst lip, ki se med sabo ne razlikujejo veliko. 
Najpogostejši in za čebelarstvo najpomembnejši sta velikolistna (navadna) lipa in lipovec. 
 
6.6.1 Velikolistna lipa (Tilia platyphyllos Scop.) 
 
Velikolistna lipa je listopadno drevo, ki zraste do 40 m visoko. Čeprav je gozdno drevo, jo 
večkrat opazimo na prostem, dvoriščih, parkih …, kjer razvije bujno krošnjo. Lipa se 
pojavlja tudi v gozdu, kjer pa je njena krošnja manjša. Debla imajo lahko premer do 5 m, 
doseže pa lahko starost 500 let. Pri starejših drevesih je običajno zraščenih več debel 
skupaj. Zaradi svoje bujne krošnje imajo lipe razvit tudi močan koreninski sistem, pri 
katerem prednjačijo stranske korenine, ki zrastejo globoko v zemljo. Listi navadne lipe so 
značilno nepravilne srčaste oblike, cvetovi, ki cvetijo junija, pa so sestavljeni iz treh 
socvetij. Iz cvetov se kasneje razvijejo oreški, ki pa so tako trdi, da jih s prsti ne moremo 
streti. Tako tudi ločimo navadno lipo od ostalih. Žužkocvetna in enodomna vrsta cveti 
teden ali dva pred lipovcem, to je konec junija. Dobro uspeva na globokih, zračnih, 
apnenih tleh, ki so bogata z mineralnimi hranili in so dovolj vlažna. Slabo prenaša sušo, 
onesnažen zrak in mraz, zaradi slednjega ji lahko pozimi razpoka deblo. Je občutljivejša od 
lipovca.  
 
Čeprav čistih lipovih sestojev nimamo, je naravno razširjena po vsej Sloveniji. Pojavlja se 
predvsem kot primes v hrastovih in bukovih gozdovih vse do 1.500 m visoko v obliki 
grma, kot drevo pa do 1.300 m n. m. Zelo pogosto je sajena kot okrasno drevo v mestnih 
središčih, trgih, ob cerkvah … 
Lipa je ena najbolj priljubljenih medovitih drevesnih vrst v Sloveniji, zato je ena izmed 
najpogosteje sajenih okrasnih dreves (Brus, 2015). 
 
6.6.1.1 Čas medenja in donos navadne lipe 
 
Medenje na navadni lipi se pojavlja v obliki nektarja in mane. Pri vseh lipah je nektar 
veliko pomembnejši od medenja mane, velja pa izločanje nektarja za srednjo močno 
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(Justinek in sod., 2015). Cvetovi na navadni lipi so zraščeni po 2 do 5 socvetij, cvetijo pa v 
začetku junija (Brus, 2015). Posamezen cvet lahko izloči 0,51–3, 26 mg sladkorja na dan, 
dnevni donos pa je zelo odvisen od nočne in dnevne temperature zraka ter vlage v zemlji in 
zraku (Šimić, 1980). Če ti pogoji niso izpolnjeni, medenja na lipi ni. Zato pravimo, da je 
medenje na lipi zelo nezanesljivo (ČZS, 2015). Kadar pa medi, izločanje običajno traja 
deset dni, ob nižjih temperaturah pa lahko traja tudi tri tedne.  
 
Na navadni lipi se pojavlja tudi mana, ki jo povzroča vrste Eucallipterus tiliae     
(Linnaeus, 1758) (Jurc in Mikulič, 2001). Uš vrste E. tiliae je bledo rumeno do živorumena 
uš, ki zraste med 1,88–3,0 mm. (Eucallipterus, 2018). Uš se pojavlja na spodnji strani 
listov. Da se uš razvije in povzroči dobro medenje, je potrebno lepo, mirno vreme v 
poletnih mesecih. Mana uši se največkrat razliva po listu. Za čebele je mana te uši manj 
pomembna in jo nabirajo le občasno. Čebele na cvetovih lipe nabirajo tudi cvetni prah, ki 
je temno rumene ali nekoliko sivkaste barve (Justinek in sod., 2015). 
 
Lipov med je proizveden iz nektarja in mane, zato ima lastnosti tako nektarnih kot tudi 
maninih medov. Lipov med je lahko od svetlo rumene do svetlo rjave barve z zelenim 
odtenkom. Njegov vonj je svež in nežen in ima srednjo do močno intenzivnost. Okus ima 
uravnotežen in je lahko močan, malo pekoč in dolgotrajen, lahko pa rahlo prevladuje okus 
po sladkem. Za lipov med je značilno, da je zelo osvežilen ter da po vonju in okusu 
spominja na lipovo cvetje. Intenzivnost arome je srednja do močna in je značilna za lipo, 
saj je zaznaven vonj po mentolu, limonovi lupini, citronki, lesu (Justinek in sod., 2015). Če 
med izvira iz nektarja, kristalizira hitro, če pa je iz mane, se kristalizacija vrši počasi. 
Kristali so navadno veliki in neenakomerno razporejeni (Horvat, 2016). Prevodnost tega 
tipa medu ni omejena, lahko je nizka, od 0,5 mS/cm naprej, lahko pa tudi visoka, več kot 
1,0 mS/cm. V povprečju pa je vrednost prevodnosti 0,795 mS/cm (Golob in sod., 2008). 
Donos navadne lipe se po podatkih iz Romunije giblje med 250 do 800 kg/ha/leto, čebelje 
družine pa na panj naberejo med 15–20 kg/leto (Crane, 1984). 
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6.6.2 Malolistna lipa ali lipovec (Tilia cordata Mill.) 
 
Lipovec je do 30 m visoko listopadno drevo, ki na prostem tvori kratko deblo in široko 
krošnjo z več vrhovi. V sestoju lipovec razvije daljše, ravno deblo s pokončno kratko 
krošnjo. Ima močen koreninski sistem, pri katerem so močno razvite glavne in stranske 
korenine. Skorja s starostjo razpoka, listi lipovca pa so pravilno srčaste oblike. Cvetovi, ki 
se pojavljajo na lipovcu, so dvospolni, rumenozelene barve ter združeni po 5–11 v 
socvetje. Lipovec medi konec junija, v višjih ležečih krajih pa lahko medi tudi še v juliju. 
Plodovi, ki se razvijejo, so okroglasti oreški, ki jih s prsti lahko stremo (pri lipi to ni 
mogoče). Enodomni in žužkocvetni rastlini najbolje ustrezajo globoka, sveža in rahla 
apnenasta tla, vendar prenese tudi nekoliko slabša in suha rastišča. Na kislih tleh lipovec ne 
uspeva dobro. Na klimatske razmere je bolj odporen kakor lipa, saj dobro prenaša nizko 
temperaturo, mraz, vročino in mestno okolje. Lipovec se pojavlja do pasu 1.200 m n. m. 
Tako je v Sloveniji prisoten po vsej deželi, od nižin do gorskega pasu. Ne sestavlja 
samostojnih sestojev, najdemo ga kot sestavni del v hrastovih in bukovih gozdovih ali kot 
okrasno drevo po vaseh in mestnih središčih (Brus, 2015). Lipovec je tako kot lipa v lesni 
zalogi slabo prisoten, saj njuna skupna lesna zaloga znaša 0,6 % (ZGS, 2018), vendar se 
lipovec v naravnih združbah pojavlja pogosteje od lipe. Lipovec je pri čebelarjih zelo 
priljubljen, saj je v času polnega cvetenja drevo zelo bogato s cvetovi. Lipovec spada v 
skupino najbolj medovitih rastlin (Justinek in sod., 2015). 
 
6.6.2.1 Čas medenja in donos lipovca 
 
Čebele na lipovcu nabirajo nektar in mano, vendar je nektar, ki ga naberejo v času 
cvetenja, veliko pomembnejši od proizvodnje mane. Mano povzroča uš E. tiliae (Jurc in 
Mikulič, 2001), ki se pojavlja tudi na navadni lipi. 
Lipovec ima na prostem zelo bujno krošnjo in je zato v času polnega cvetenja, ko se na 
krošnji le težko vidijo listi, zelo pomembna paša čebel. Za razliko od lipe, pri kateri se 
pojavljajo socvetja v skupini med 2 in 5 cvetovi, se pri lipovcu pojavljajo socvetja od 5 do 
11 cvetov. Ob ugodnih vremenskih razmerah cveti teden ali dva pozneje kot lipa, tako 
medenje poteka od konca junija v nižjih legah do začetka julija v višjih legah. Izločanje 
nektarja je obilno in običajno traja 12 dni (Justinek in sod., 2015). Posamezen cvet izloči 
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0,15–3,02 mg sladkorja na dan (Šimić, 1980). Na cvetovih lipe čebele najraje nabirajo 
medičino zjutraj in zvečer, ker je takrat izločanje medičine največje (ČZS, 2015). 
 
Med, ki ga čebele naberejo na lipovcu in je samo cvetnega izvora, je svetlo rumenkaste do 
zelenkaste barve. V letih z največjim donosom medu, ko čebele naberejo med tako nektarja 
kot tudi mane, pa je med temnejše barve. Ima prijeten vonj in okus po lipovem cvetju. 
Lipov med pri nekaterih ljudeh ni preveč cenjen, saj v grlu nekoliko zagreni in popraska. 
Donosi, ki so bili zabeleženi v Sloveniji, so bili običajno do 3 kg/panj/dan. Občasno pa se 
pojavijo tudi donosi, ki presegajo 5 kg. V Tolminu so se izmerjeni letni donosi za obdobje 
1985–2005 gibali med 7 kg in 30 kg/panj (Justinek in sod., 2015). Sestoj lipovca v 
Romuniji daje po podatkih iz virov 600–1000 kg/ha/leto, donos medu na Češkem in 
Poljskem pa se giblje med 90 in 225 kg/ha/leto (Crane, 1984). 
 
6.6.3 Razširjenost lip v prihodnje 
 
Lipa in lipovec sta drevesni vrsti, ki ne sestavljata svojih sestojev, vendar sta kljub nizki 
lesni zalogi (0,6 %), pomembni v čebelarstvu. Lipe so zagotovo najobčutljivejše v 
zimskem času, saj jim poleg snega, žleda, vetra in mraza, zaradi česar se jim hitro polomijo 
veje in jim razpoka deblo, zelo škoduje tudi količina soli, s katero posipajo ceste (Brus, 
2015). Poleg abiotskih dejavnikov pa lipe potencialno ogrožajo tudi pršice vrst 
Tetranychus urticae Koch in Eotetranychus tiliarum Hermann, ki sesajo sokove iz živih 
celic rastlin in pri tem izločajo toksične snovi za rastline, oboje pa rastline poškoduje (Jurc 
D. Ogris N., 2004). Kljub temu pa se za prihodnost lipe ni potrebno bati, saj nam poročila 
zavoda za gozdove prikazujejo, da je delež plemenitih listavcev, med njimi tudi lipe, v 
stalnem naraščanju (ZGS, 2018). To je predvsem posledica njene uporabnosti in 
priljubljenosti med ljudmi. Lipovec je medovita vrsta, ki bi zaradi zagotavljanja poletne 
paše najbolje zamenjala propadajoči kostanj (Božič, 2014). 
 
6.7 JESEN (Fraxinus spp.) 
 
V Sloveniji se pojavljajo tri vrste jesenov in nobena ne spada med najpomembnejše 
medovite rastline. Za lesno industrijo je najpomembnejši veliki jesen (Fraxinus excelsior 
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L.), redkejši poljski jesen (Fraxinus angustifolia Vahl) ter za čebelarstvo najzanimivejši 
mali jesen (Fraxinus ornus L.). 
 
6.7.1 Mali jesen (Fraxinus ornus L.) 
 
Srednje velika drevesna vrsta zraste običajno do višine 15 m. Njegovo deblo je kratko, 
neravno, s sivo in gladko skorjo, v nasprotju s krošnjo, ki je obsežna in močno razraščena. 
Ker večinoma raste na skromnejših rastiščih, je drevo razvilo plitev koreninski sistem, ki 
se razrašča po površini, v globino pa segajo le manjše korenine. Na slabih suhih tleh se 
včasih pojavlja tudi v obliki grma. Žužkocvetna in po večini enodomna vrsta ima bele 
cvetove, ki so dišeči, zelo bujni in združeni v ovršnih, 20 cm dolgih latih. Cvetijo v prvi 
polovici maja, malo po olistanju. Plodovi so krilati oreški, ki dozorijo avgusta. Mali jesen 
velja za skromno drevesno vrsto, ki se zelo dobro uveljavlja na plitvih, zračnih in revnih 
kamnitih rastiščih. Dobro je prilagojen na sušo in vročino, ker pa potrebuje precej toplote, 
se pogosteje pojavlja na sončnih južnih legah. Zarašča opuščene ali gole površine in je ena 
najprimernejših vrst za pogozdovanje degradiranih kraških rastišč, saj zadržuje vodo in 
preprečuje odnašanja tal. Je graditelj ali spremljevalec skoraj vseh gozdnih združb na 
toplih in sušnih rastiščih v različnih delih Slovenije; v alpskem svetu raste po pobočjih nad 
rečnimi dolinami, drugod v predalpskem in preddinarskem svetu je navadno omejen na 
manjša nahajališča v toplih suhih legah. Redko se nahaja le v najvišjih delih alpskega in 
dinarskega sveta ter v osrednji in vzhodni Sloveniji. 
Mali jesen se zelo dobro panjsko obnavlja, prav tako pa dobro prenaša tudi obsekavanja in 
objedanja. Velja predvsem za varovalno in pionirsko vrsto. Ni pa funkcija malega jesena le 
varovanje in zaraščanje, saj je drevesna vrsta, ki čebelam nudi vir mane in cvetnega prahu 
(Brus, 2015). 
 
6.7.1.1 Čas medenja in donos malega jesena 
 
Mali jesen velja za dobro dopolnitev gozdne paša, saj dobro medi (Babnik in sod., 1998). 
Čebele na malemu jesenu nabirajo le mano, saj po znanim podatkih ni omenjeno, da bi 
čebele na cvetovih jesena nabirale nektar. Nabirajo pa cvetni prah, ki ga čebele na svojih 
nožicah nosijo v obliki velikih kepic (Šimič, 1980). Proizvajalcev mane, ki se pojavljajo na 
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malem jesenu, je več. Najbolj znana vrsta je jesenov škržat ali jesenov škržad (Cicada orni     
Linnaeus, 1758). Vrsta, ki v gozdu ne povzroča škode (Jesenov škržat, 2019), se pri nas 
najpogosteje pojavlja zlasti v Primorju ter Krasu, najdemo pa ga tudi v notranjosti 
Slovenije. Na drevesu ga najdemo na mladih jesenovih vejah, kjer vbada v skorjo drevesa. 
Na mestih vbodov se izloča sladek sok (Sket in sod., 2003). 
 
Pojavljajo se tudi druge žuželke, med katere spadajo vrste P. corni iz družine Coccidae, P. 
villosus iz družine Chaitophoridae, medeči škržatek (M. pruinosa) ter jesenova listna uš 
(Prociphilus (Prociphilus) fraxini (Fabricius, 1777)  (Jurc in Mikulič, 2001). 
 
Mano na malem jesenu je mogoče pridobivati tudi brez sesajočih žuželk in čebel. Postopek 
izgleda tako, da sredi poletja zarežejo v skorjo, s čimer pridobivajo rjavkast sok oz. sirup. 
Nabrani sirup v določenem času kristalizira in tako dobimo mano (Brus, 2008). Podatki o 
nabranih količinah medu na malem jesenu niso znani. 
 
6.7.2 Razširjenost malega jesena v prihodnje 
  
Mali jesen velja za vrsto, ki je zelo skromna, in ravno ta lastnost mu pomaga, da se je 
predvsem na Krasu razširil in postal ena najpogostejših vrst. Ker s svojim močnim 
koreninskim sistemom veže tla in stabilizira zemljišče, je zelo uporaben za pogozdovanje 
degradiranih rastišč. Mali jesen je zelo zahteven glede toplote in se ne pojavlja na rastiščih, 
ki niso zračna in so hladnejša (Sever, 2005). Ga pa ne ogroža jesenov ožig. To je bolezen, 
ki jo povzroča invazivna gliva vrste Chalara fraxinea in ogroža predvsem veliki jesen 
(Fraxinus excelsior L.) ter ozkolistni jesen (F. angustifolia Vahl). Simptomov bolezni na 
malem jesenu še niso odkrili (Hauptman in Jurc, 2013). Slednji stavek nam vliva  upanje, 
da mali jesen ne bo šel po poti propadanja velikega in ozkolistnega jesena. 
 
6.8 PRAVI KOSTANJ (Castanea sativa Mill.) 
 
Evropski pravi kostanj ali domači kostanj velja za drevesno vrsto, ki lahko doseže zelo 
velik premer debla (do 3 m), velja pa tudi za eno najpomembnejših medovitih drevesnih 
vrst pri nas. Je do 35 m visoko listopadno drevo, ki ima globoko in močno glavno 
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korenino, iz katere se razvijejo močne stranske korenine. Skorja je v mladosti siva in 
gladka, v starosti vzdolžno popoka. Dvospolni cvetovi rastejo na skupni osi, ki je dolga 
10–30 cm. Moški cvetovi, ki so v skupinah po tri, so razporejeni po vsej dolžini, ženski pa 
le na spodnjem delu osi. Pri moških cvetovih se pojavlja 8–12 rumenobelih prašnikov, 
ženski cvetovi pa se pojavljajo posamezno oz. maksimalno po tri skupaj iz katerih se 
kasneje razvije bodeča ježica.  
 
Pravi kostanj velja za enodomno drevesno vrsto, ki je žužkocvetna drevesna vrsta, vendar 
pa se oprašuje tudi z vetrom (Brus, 2015). Njegov cvetni prah se po navedbah Hegija 
veliko lažje prenaša z žuželkami kakor z vetrom (Brus, 2008). Po dosedanjih ugotovitvah 
kar 60 % obiskov cvetov oprašijo hrošči, isti avtor pa dodaja, da je pravi kostanj lep primer 
žužkocvetne rastline na prehodu k vetrocvetnosti. Na kostanju so dvospolni cvetovi, 
vendar žuželke pogosteje obiskujejo moške cvetove (Porsch, 1950) kakor ženske, saj so 
zelo opazni; so rumene barve, imajo značilen vonj, ki privablja žuželke, ter izdatno 
izločajo nektar.  
 
Po drugi strani pa ima kostanj tudi nekaj značilnosti vetrocvetke, saj je bilo ugotovljeno, da 
kostanj opazno zmanjšuje številčnost semenskih zasnov, cvetni prah je slabo lepljiv, moški 
cvetovi številčno prevladujejo, ženski cvetovi pa so neopazni in nimajo vonja, ki bi 
privabljal žuželke. Imajo brazde, ki so lepljive in lahko prestrežejo tudi slabo lepljiva zrna 
cvetnega praha. Tako kostanj ni popolnoma vetrocvetna niti žužkocvetna rastlina (Brus, 
2008). Pravi kostanj cveti v drugi polovici junija, na višje ležečih krajih pa šele julija 
(Justinek in sod., 2015). Kostanj potrebuje globoka, rahla, zmerno vlažna, humozna 
peščeno-glinasta tla in velja za eno najbolj kisloljubnih drevesnih vrst pri nas. Je 
toploljubna drevesna vrsta, ki se pojavlja v toplih, zavetrnih legah, v pasu med 300 in 700 
m n. m. Velja za polsencovzdržno drevesno vrsto na toplih rastiščih in svetloljubno na 
hladnih rastiščih. V Sloveniji se pojavlja samoniklo, njegovo razširjenost pa lahko 
razdelimo v dve skupini. Prva skupina se pojavlja v spodnjem Posavju, Halozah, 
Slovenskih Goricah, Beli Krajini, na Goričkem in ob Savi. Druga razdelitev pa se pojavlja 
ob spodnjem toku Soče, kjer je razširjen na Kras in Brkine. V naših gozdovih se najraje 
pojavlja v združbah z različnimi hrasti, redkeje ga najdemo z bukvijo. Kostanj je reden 
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spremljevalec kislih in nevtralnih rastišč (Brus, 2015). Pravi kostanj je zelo pomembna 
čebelja paša.  
 
6.8.1 Čas medenja in donos  pravega kostanja 
 
Pravi kostanj je za čebele in čebelarstvo pomemben vir nektarja, cvetnega prahu in mane. 
Velja za pomembno pašo, saj je v času cvetenja (to je konec junija oz. začetek julija) 
kostanj redka paša, ki še medi. Kljub vsem pogojem za uspešno medenje, ki jih zahteva ta 
rastlina, velja za najzanesljivejšo in tudi precej obilno pašo v Sloveniji. Pravi kostanj velja 
za zelo občutljivo drevesno vrsto, saj je pogoj za dobro medenje toplo vreme brez vetra in 
z dovolj vlage (Brus, 2008). Zelo je občutljiv na meglo in nenadne nevihte, saj ob močnih 
nalivih cvetje porjavi in ne medi več (Justinek in sod., 2015). Na drugi strani pa se ob zelo 
suhem vremenu zaradi plitvega cveta nektar hitro izsuši. Na kostanju se pojavlja nektar, ki 
pa ne medi takoj na začetku cvetenja. Moški cvetovi, na katerih čebele v večini nabirajo 
cvetni prah in nektar, najprej dajejo cvetni prah, šele pozneje pa tudi medičino, medi pa 
lahko 3–4 tedne (Brus, 2008). 
 
Poleg nektarja se ob cvetenju lahko pojavi tudi mana, ki jo izločajo različne vrste žuželk. 
Najpogostejša je kostanjeva uš (Lachnus longipes (Dufour, 1833)), poleg nje pa mano 
izločajo še vrste Myzocallis 
(Agrioaphis) castanicola  
Baker, 1917, Parthenolecanium 
rufulum (Cockerell, 1903), ki 
medita le zgodaj zjutraj, ter 
vrsta Kermes quercus 
(Linnaeus, 1758), ki sesa mlajše 
olesenele poganjke (Jurc in 
Mikulič, 2001). 
 
Slika 3: Razširjenost kostanja v Sloveniji (ZGSa, 2019) 
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6.8.1.1 Kostanjeva uš (Lachnus longipes (Dufour, 1833)) 
 
Rjavočrna uš, ki se pojavlja in sesa na eno- in večletnih vejah, proizvaja mano od enega 
tedna do dveh tednov (Brus, 2008). Živi v velikih kolonijah in njena odrasla velikost meri 
2.5–5.5 mm. Čebele najdejo mano v času cvetenja kostanja. (Justinek in sod., 2015).  
Včasih kostanjev med ni veljal za cenjenega in so ga čebelarji uporabljali predvsem za 
spomladansko dražilno krmljenje. Šele skozi čas, ko so bila odkrite številne zdravilne 
lastnosti kostanjevega medu, je pridobil zaupanje in je danes bolj cenjen kakor cvetlični 
med (Brus, 2007). Tako lahko ugotovimo, da je kostanj pomembna paša, saj lahko ob 
ugodnih razmerah čebelja družina na leto nabere do 28 kg medičine, dnevni donosi pa so 
do 4 kg. Za tuje države navajajo naslednje potencialne donose: v Nemčiji do 30 kg/ha/leto, 
v Romuniji 50–120 kg/ha/leto in na Kavkazu celo do 400–500 kg/ha/leto (Crane, 1984). 
Kostanjev med se po okusu in vonju zelo razlikuje od drugih vrst. Zaradi velikega števila 
zrnc cvetnega prahu (med vsebovati mora vsaj 86 % cvetnega prahu) kostanja je okus 
grenak. Aroma medu je zelo izrazita in jo diši po zažganem sladkorju, dimu, zeliščih in 
pelinu (Justinek in sod., 2015). Vonj kostanjevega medu je zelo intenziven zaradi 
kostanjevem cvetu in je lahko celo odbijajoč. Lahko je temno rjave ali jantarne barve z 
rdečim odtenkom in je vedno bister na videz (Horvat, 2016). Temnejši kot je med, večji je 
delež maninega medu (Poklukar in sod., 1998).  
 
Kostanjev med, ki je sestavljen iz nektarja in mane, počasi kristalizira, med kristalizacijo 
pa tvori grobe kristale zaradi večje vsebnosti fruktoze. Električna prevodnost je zelo 
visoka, tudi do več kot 2 mS/cm (Horvat, 2016). Kostanjev med je podoben smrekovcu in 
vsebuje zelo veliko cvetnega prahu, saj 10 g medu praviloma vsebuje več kot 100.000 
zrnc, včasih celo več kot milijon (Brus, 2008). 
 
6.8.2 Razširjenost pravega kostanja v prihodnje 
 
Evropski pravi kostanj je ekološko zahtevna vrsta, saj potrebuje dolgo vegetacijsko dobo 
(7 mesecev), zelo slabo prenaša pozno spomladansko in zgodnjo jesensko pozebo, ostre 
zime, burjo in dolgotrajno sušo z kombinacijo vročine. Vendar zahtevne talne in klimatske 
razmere niso edini dejavnik, ki ga ogroža. Kostanj ima veliko sovražnikov/patogenov, med 
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katere uvrščamo črnilovko (Phytophthora cambivora Buisman), kostanjev rak 
(Cryphonectria parasitica Barr) in kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu, 1951) (Brus, 2015 ter Jurc in Reščič, 2013). Prav slednja, ki je bila v Slovenijo 
zanešena leta 2004, velja za škodljivca, ki najbolj ogroža kostanje. Leta 2007 je kostanjeva 
šiškarica prvič izrazito napadla nasad maronov na Sabotinu in od tedaj se neustavljivo širi 
(Jurc, 2009). Tako je od leta 2013 razširjena po vsej Sloveniji. Ker pa kostanjeva šiškarica 
v naravi nima naravnega sovražnika, je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin leta 2015 sprejela sklep, da izda dovoljenje za vnos 
tujerodne parazitske osice (Torymus sinensis Kamijo, 1982) v letu 2015 in v naslednjih 
letih.  (Justinek in sod., 2015). Ugotovljeno je bilo, da je T. sinensis v Sloveniji prisotna že 
od leta 2013 in vnos parazitoidne ose ni bil potreben. Na osnovi dobljenih rezultatov je bilo 
ugotovljeno, da vnašanje ni bilo upravičeno ter tudi v prihodnje ni smiselno, saj je bil 
parazitoid T. sinensis splošno razširjen na raziskovanem območju že v letih 2013 in 2014, 
v letu 2015 pa je bil po našem mnenju že izražen njegov močan redukcijski vpliv na 
populacijo D. kuriphilus na območju cele Slovenije (Jurc in sod., 2016). Nekateri menijo, 
da bo, domači kostanj, zaradi škodljivih organizmov nadomestila robinija (Božič, 2014). 
 
6.9 VRBA (Salix spp.) 
 
V rod Salix spadajo naše pomembnejše medovite rastline, in najstarejše cvetnice na Zemlji, 
saj so njihov pelod odkrili med geološkim raziskovanjem krednih kamnin (130 milijonov 
let nazaj) (Justinek in sod., 2015). Pri nas se avtohtono pojavlja 23 vrst vrb, za čebelarstvo 
pa sta pomembnejši iva (Salix caprea L.) in bela vrba (Salix alba L.).  
 
Vrbe so listopadne rastline, ki se v večini pojavljajo kot grmovnice, vendar lahko vsaj 
sedem vrb zraste v visoka drevesa. Tako lahko iva doseže višino do 20 m, bela iva pa do 
30 m. Rod je precej raznolik, vendar imajo vrste tudi nekaj skupnih točk. Ena izmed njih je 
njihova dvodomnost (ločeni ženski in moški cvetovi). Moški cvetovi so na podolgovati osi, 
vedno združeni v socvetje, ki ga imenujemo mačice. Ženski cvetovi aprila razvijejo 
plodove v obliki glavic, ki v zrelosti počijo in povzročijo drobnim semenom razmnožitev.  
Vrbe vedno cvetijo med prvimi, tako se prvi cvetovi pojavijo ob začetku spomladi ali pa že 
ob koncu zime. Iva lahko cveti že marca ali aprila pred olistanjem, medtem ko se cvetenje 
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bele breze pojavi skupaj z olistanjem v aprilu in traja od 10 do 15 dni (Brus, 2015). Vrbe 
veljajo za žužkocvetne rastline, kot glavni opraševalci veljajo čmrlji in čebele. 
Učinkovitost opraševanja so si vrbe zagotovile z privlačnim vonjem cvetov, proizvodnjo 
nektarja in cvetnega prahu ter z časovno usklajenostjo cvetenja vrb. Tako se cvetenje 
pojavlja le na določenem območju, na le eni vrsti vrbe. Novejše raziskave navajajo, da 
opraševanje na vrbi lahko povzroča tudi veter. Zaradi izjemno lahkega semena, ki ga veter 
prenese na velike razdalje in hitro naseli gole površine, veljajo za pionirsko vrsto. Njihova 
najboljša rastišča so ob vodah, jarkih, močvirjih oz. tam, kjer se pojavlja veliko padavin. 
Če dodamo k temu še dobre svetlobne in toplotne razmere, vrbe izjemno hitro rastejo 
(Brus, 2008). 
Iva se tako pojavlja po vsej Sloveniji, pogosta je na posekah, pogoriščih, po gozdnih 
robovih, ob vodah in v svetlih gozdovih. Najpogostejša je v gričevju in sredogorju, sicer pa 
raste od nižin do gozdne meje (1.700 m n. m.) in je med najpogostejšimi vrstami vrb. 
Dobro prenaša tudi revna tla in velja za vrsto, ki med vrbami prenese največ suše. 
 
Bela vrba je v Sloveniji samonikla in se pogosteje pojavlja v nižinah, največkrat raste po 
logih, nabrežjih rek in potokov ter na drugih rastiščih na poplavnih ravninah. Slabše 
prenaša sušo in potrebuje več toplote kakor iva. Obe pa dobro prenašata nizke zimske 
temperature (Brus, 2015). 
 
Vrbe zaradi zgodnjega cvetenja, razširjenosti po vsej Sloveniji in proizvodnje mane ter 
cvetnega veljajo za pomembnejša medovita drevesa (Brus, 2008). 
 
6.9.1 Čas medenja in donos vrb 
 
Kakor je bilo že omenjeno, so vrbe pomembne medovite rastline. Poleg proizvodnje 
cvetnega prahu se na njih pojavlja tudi nektar in mana.  
 
Donos nektarja vrb, predvsem ive in bele vrbe, je ocenjen kot srednje do zelo pomemben. 
Iva cveti marca ali aprila, bela vrba pa aprila, tako da obe vrsti zagotavljata čebelam prvo 
spomladansko pašo in čebeljim družinam pomagata pri spomladanskem razvoju družin. 
Moški cvetovi izločajo po 0,029 mg nektarja/dan, ženski pa 0,0245–0,0286 mg 
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nektarja/dan. Koncentracija sladkorja v nektarju je precej raznolika in se lahko giblje med 
15–20 % in 67–79 % (Šivic, 1992). Poleg medenja nektarja se pojavlja tudi mana, ki jo 
najpogosteje izloča velika vrbova uš (Tuberolachnus (Tuberolachnus) salignus (Gmelin, 
1790)), izločata pa jo tudi vrsti Pterocomma salicis (Linnaeus, 1758) iz družine Aphididae 
in P. corni iz družine Coccidae (Jurc in Mikulič, 2001).  
 
Nektar in mano čebele nabirajo na obeh vrstah cvetov, kar pa ne velja za cvetni prah, ki ga 
čebele nabirajo samo na moških cvetovih. Cvetni prah, ki je bogat z beljakovinami, je 
zaradi salicilne kisline zdravilen, saj deluje kot aspirin (Justinek in sod., 2015). Pelod vrb  
prepoznamo po limonasto rumeni barvi (Brus, 2008). 
 
6.9.1.1 Velika vrbova uš (Tuberolachnus (Tuberolachnus) salignus (Gmelin, 1790)) 
 
Velika vrbova uš je uš, ki jo najdemo na skorji mlajših vej različnih vrst vrb. Odrasla 
živalca je dolga 3,5–6 mm. Njeno telo je rjavkaste barve z značilno temno rjavo bradavico 
na hrbtu in številčnimi temnimi pikami (Justinek in sod., 2015). Njihovo telo je prekrito z 
dlakami, ki dajejo trebuhu sivkasto zlat sijaj. Imajo tri pare nog, na spodnji strani glave 
imajo kratek rilček, ki ga uporabljajo za krmljenje. Odrasla samica rodi do 35 jajčec. Uš 
nad temperaturo 25 °C težko preživi (Martin, 2017), zagotavlja pa v nekaterih letih ta uš 
izdatno pašo v avgustu in septembru (Poklukar in sod., 1998). 
Med vrb ponekod dosega visoke donose, čeprav med ljudmi ni preveč cenjen (Brus 2008). 
Tako so na vzorčnih panjih v Romuniji izmerili, da čebele prinesejo do 20 kg/panj/leto ter 
v Rusiji 15 kg/panj/leto. Potencialni donos, ki se pojavlja v Rusiji za ivo, velja med 100 in 
200, pri beli vrbi med 100 in 120 kg/ha/leto. V Romuniji je potencialni donos do 150 
kg/ha/leto (Crane, 1984). Večji donosi pa so povezani z hkratnim medenjem mane in 
nektarja (Justinek in sod., 2015). Vrbe, ki rastejo ob vodah, zaradi ustreznejših rastišč 
dajejo tudi večje donose. Tako so raziskave ob Donavi pokazale, da je donos vrb ob vodi 
17 kg/panj/leto, na rastiščih, ki so bile odmaknjene od vode, pa le 3 kg/panj/leto (Šimić, 
1980). 
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Vrbov med je v tekočem stanju rumen in malce zelenkast. Večja kot je količina mane, 
temnejši je. Po točenju vrbov med hitro kristalizira v drobne kristale in posivi. Njegov okus 
je podoben vrbovemu soku (Brus, 2008). 
 
6.9.2 Razširjenost vrb v prihodnje 
 
Vrbe so drevesa, ki veljajo za zelo trpežne in nezahtevne, kar jim omogoča stabilen delež 
lesne zaloge. So pa vrbe najobčutljivejše na sušo ter nekaj žuželk, med katerimi so vrbov 
zavrtač (Cossus cossus L.), gobar (Lymantria dispar L.) ter veliki in mali kozliček 
(Saperda carcharias L.). Pojavljajo se še larve hržice, lepenjci, pogosto pa predvsem pri 
ivi nastopi gniloba stržena. Kljub vsem biotskim in abiotskim dejavnikov, ki vrbe lahko 
prizadenejo, so te zaradi svojega izrazito pionirskega značaja redko ogrožene in veljajo za 
stabilno drevesno vrsto (Diaci, 2001). 
  
6.10 HRAST (Quercus spp.) 
 
Je mogočno drevo, ki s svojo velikostjo in veliko krošnjo poudarja veliko moč. Hrast 
dosega višino do 40 m (Brus, 2015). Za smreko, bukvijo in jelko je naša četrta 
najpogostejša drevesna vrsta, z deležem 7 % v lesni zalogi (ZGS, 2018). Rod Quercus 
vsebuje med 450 in 600 vrst, v Sloveniji pa se samoniklo pojavlja šest vrst. Med temi sta 
najpogosteje razširjena dob (Quercus robur L.) in graden (Quercus petrea Liebl,), redkeje 
pa se pojavljajo še puhasti hrast (Quercus pubescens Willd.), cer (Quercus cerris L.), 
črnika (Quercus ilex L.) in oplutnik (Quercus crenata Lam.), ki je v Sloveniji izjemno 
redek, saj poznamo samo štiri osebke oplutnika.  
 
Hrast zaradi svoje velike konstrukcije potrebuje tudi dobre temelje, zato ima razvito močno 
glavno korenino z močnimi stranskimi koreninami. Moški cvetovi, ki se pojavljajo na 
hrastu, so sestavljeni iz 6–10 prašnikov, ki so združeni do 6 cm dolge viseče mačice. 
Moški cvetovi so sedeči ali pa visijo. Ženski cvetovi so posamezni ali v manjših skupinah 
združeni v redke klase na dolgih pecljih. Plodovi, ki dozorijo konec septembra ali začetek 
oktobra, so pecljati želod. Hrast cveti v aprilu ali maju, hkrati z olistanjem, vendar graden 
cveti dva tedna kasneje kakor dob. Hrast velja za enodomno in vetrocvetno rastlino. 
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Rastiščne razmere med različnimi vrstami hrastov se zelo razlikujejo. Dob se nahaja v 
nižinah in vlažnih legah z mineralno bogatimi snovmi in na globokih rastiščih, kjer lahko 
kljub hladnejšim temperaturam nemoteno raste, kar pa ne velja za graden. Dob najdemo po 
celotni Sloveniji, vendar ni nikjer graditelj velikih strnjenih sestojev. Graden se pojavlja v 
višjih in bolj suhih legah z veliko toplote in enakomerno zračno temperaturo. Zato velja, da 
gradnu ustreza vlažno atlantsko podnebje, ki ni vroče. Hud mraz ga zelo prizadene. Graden 
velja za našo najpogostejšo vrsto iz rodu hrastov. Najpogosteje ga najdemo v alpskem, 
dinarskem, panonskem in sredozemskem svetu. V nekaterih združbah je tudi glavni 
graditelj. Puhasti hrast raste na revnih in plitvih tleh, kjer lahko prenese hudo sušo in hudo 
vročino. Tako ga v Sloveniji najdemo v Koprskih in Goriških brdih, Vipavski dolini in 
Krasu. Na podobnem območju najdemo tudi črniko, le da se ta najpogosteje pojavlja v 
bregovih Nanosa. Cer najdemo predvsem v Suhi in Beli krajini in v panonskem svetu 
(Brus, 2015). Hrast je pomemben tudi v čebelarskem gospodarstvu. Tako je vseh šest vrst 
hrasta pomembnih zaradi zagotavljanja cvetnega prahu in občasnega pojavljanja mane na 
njihovih listih (Justinek, 2015). 
 
6.10.1 Čas medenja in donos hrasta 
 
Hrast štejemo med srednje pomembne medovite rastline. Od šestih vrst hrastov, ki se 
avtohtono pojavljajo pri nas, je vseh šest vrst pomembnih v čebelarstvu. Na cvetovih lahko 
čebele konec aprila ali v maju nabirajo cvetni prah, ki pri občutljivih osebah povzroča 
alergijo (Brus, 2015). Se pa poleg cvetnega prahu na hrastu pojavlja tudi mana. V Sloveniji 
se najpogosteje pojavlja v Beli krajini, ob Savi, okrog Sežane in v Vipavski dolini. V 
hrvaških gozdovih v Slavoniji so hrastovi gozdovi najpomembnejši vir gozdnega medu 
(Justinek in sod., 2015). Proizvajalci mane na hrastu so: rjavočrna hrastova uš (Lahnus 
roboris L.), črnobleščeča hrastova uš (Lachnus longirostris (Mordw.)), Kermes quercus 
(Linnaeus, 1758), Tuberculatus (Tuberculoides) annulatus (Hartig, 1841)  (Jurc in Mikulič, 
2001). 
 
6.10.1.1 Črna hrastova uš (Lachnus roboris (Linnaeus, 1758)) 
 
Okroglasta uš, ki doseže velikost 5 mm, je rjavo črne barve z značilnima dvema črnima 
pikama in dolgim zadnjim parom nog. Samice najdemo na eno- in dvoletnih vejah, kjer se 
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pojavljajo v kolonijah (Justinek in sod., 2015). Ušica doseže svoj vrhunec v cvetenju 
hrasta. Samice lahko na eno vejico položijo več kot 1.000 jajčec in lahko na lubju tvorijo 
prave preproge (Lachnus roboris, 2019).  
 
6.10.1.2 Črnobleščeča hrastova uš Lachnus longirostris (Mordvilko, 1901)  
 
Črnobleščeca uš je ovalne oblike in velika med 3,06 in 4,25 mm. Njene kolonije najdemo 
na eno- do triletnih vejah. Z njo se pogosto pojavljajo tudi mravlje (Szelegiewicz, 1959). 
Njene noge so v primerjavi z rjavo črno hrastovo ušjo manjše, se pa njeno telo blešči 
(Justinek in sod., 2015). 
 
6.10.1.3 Hrastova listna uš Tuberculatus (Tuberculoides) annulatus (Hartig, 1841)  
 
Ušje bledo rumene do temno zelene barve. Uš z dolgimi tipalkami veljata za nežni in vitki 
(Justinek in sod., 2015). Njune kolonije najdemo na spodnji strani hrastovih listov (Jurc in 
Mikulič, 2001). Vse odrasle samice so krilate (razen zadnje, ki je spolna), kar jim omogoča 
širjenje z drevesa na drevo. So najpomembnejše proizvajalke mane na hrastu, populacija pa 
vrhunec doseže v juniju in juliju, ko je tudi največja proizvodnja mane. Ko uš medi, so listi 
politi z mano. Se pa velikokrat zgodi, da opazimo pokapane liste, vendar uši zaradi hitrega 
širjenja na druga drevesa ni več na pokapanih listih. Mana hrastove listne uši se hitro 
zgosti, zato so za dobre donose potrebni soparni dnevi (Justinek in sod., 2015). 
 
Hrastov med, ki ga čebele nabirajo na podrasti in listih, je rdečerjavo barve, njegov okus in 
videz pa je zelo podoben smrekovcu (Justinek in sod., 2015). Okus naj bi bil sladek in 
hkrati rahlo oster, aroma pa intenzivna. Podatkov za donose hrastovega medu v Sloveniji 
ni, so pa v Romuniji izmerili letni donos 20 kg/ha/leto. Med hrasta zaradi hitrega strjevanja 
ni primeren za zimsko hrano čebeljih družin (Crane, 1984). 
 
6.10.1 Razširjenost hrastov v prihodnje 
 
Letna poročila zavoda za gozdove nam poročajo, da je delež hrastov že daljše obdobje 
stabilen in znaša 7 % lesne zaloge (ZGS, 2018). Kljub stabilnosti pa imajo hrasti kar nekaj 
abiotskih in biotskih dejavnikov, ki ovirajo njihov razvoj. Hrasti so občutljivi na sušo, 
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predvsem dob, saj dolgotrajnejše obdobje brez padavin povzroči upad podtalnice ter 
posledično sušenje dreves. Dejavnik, ki tudi ovira razvoj hrastov, so redka in skromna 
semenska leta, ki so posledica fiziološkega slabljenja, podnebnih sprememb ter bioloških 
dejavnikov (Komjanc, 2009). Velja pa hrast za drevo, ki v svoji krošnji gosti največ 
različnih žuželk, med katerimi najdemo tudi hrastove sovražnike. Mednje uvrščamo 
sledeče žuželke: gobar (Lymantria dispar L.), zeleni hrastov zavijač (Tortrix viridana L.), 
mali zimski pedic (Operophtera brumata L.), veliki zimski pedic (Erannis defoliaria 
Clerck), hrastov sprevodni prelec (Thaumetopoea processionea L.), zlatoritka (Euproctis 
chrysorrhoea L.), prstaničar (Malacosoma neustria L.), hrastova pepelovka (Erysiphe 
alphitoides Griffon & Maublanc) ter hrastova čipkarka (Corythucha arcuata Say) (Jurc, 
2006). Med njimi velja omeniti predvsem zadnji dve, ki napadeta tudi mlada drevesa in 
zmanjšujeta uspešnost pomlajevanja. Hrastovo čipkarko smo v Sloveniji prvič našli 2016 
in ker po podatkih iz tujine nima naravnega sovražnika, je uvrščena med invazivne vrste 
(Invazivke, 2019). Zdravstveno stanje hrastovih sestojev kljub stabilni lesni zalogi ni 
najbolje, saj sta tako pepelovka kakor čipkarica izjemno neugodni za razvoj hrastov. Tako 
sta prihodnost in delež hrastov gozdov zaradi vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo nanj, zelo 
negotova. 
 
6.11 DIVJA ČEŠNJA (Prunus avium L.) 
 
Drevesna znanilka pomladi je do 20 m visoko listopadno drevo. Njeno deblo poteka skoraj 
do vrha krošnje, ima pa tanko in gladko skorjo, ki razpoka šele v starosti. Redko doseže 
več kot 100 let, saj pri starosti 60 let preneha s rastjo v višino, njen les pa začne počasi 
trohneti. Ima srčast koreninski sistem, ki je dobro razvit in prilagodljiv globini gozdnim 
tlom. Dvodomni cvetovi, ki imajo značilne velike bele venčne liste, so po 2–3 združeni v 
sedečih klobukih. Cveti aprila hkrati z olistanjem. V jesenskem času pa lahko tudi 
ocenimo, koliko cvetov bo na posameznih drevesih, saj na kratkih vejah, kjer skupaj 
rastejo cvetni in listni popki, ločimo cvetne popke po tem, da so bolj okroglasti. Uvrščena 
je med enodomne in žužkocvetne, ki jo razmnožuje s semeni (Brus, 2015). Koščičasti 
plodovi, ki dozorijo sredi poletja, za ljudi zaradi svoje drobne velikosti niso zelo zanimivi, 
so pa toliko zanimivejši za ptice, ki plod skupaj s koščico pogoltnejo in z izločanjem divjo 
češnjo sejejo po gozdu (Justinek in sod., 2015). Divji češnji najbolje ustrezajo sveža, 
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bogata, topla rastišča na nevtralnih tleh, prenese pa tudi skromnejša rastišča. Velja za 
svetloljubno vrsto, ki za rast potrebuje veliko svetlobe in prostora. Zasenčenje prenese 
samo v mladosti, ko tudi zelo hitro raste. 
Koščičasto sadno drevo, ki je med to vrsto edino, ki je v Sloveniji avtohtono (Justinek in 
sod., 2015), najdemo po vsej Sloveniji. Pojavlja se le posamezno ali v manjših skupinah v 
nižinskih gabrovo-gradnovih in dobovih gozdovih ter v sredogorskih bukovih gozdovih. 
Redko jo najdemo nad 800 m n. m. Velikokrat jo najdemo kot okrasno drevo, ima pa 
češnja pomembno ekološko vlogo, saj je poleg hrane za ptice in cenjenega lesa pomembno 
tudi odpadlo listje. V jeseni, ko se listje obarva rdeče in odpade, izboljšuje rodnost gozdnih 
tal (Brus, 2015). Divjo češnjo zaradi svoje medovitosti zelo cenijo čebelarji. 
 
6.11.1 Čas medenja in donos divje češnje 
 
Divja češnja velja za pomembno medovito drevo, saj s svojim zgodnjim cvetenjem 
pospešuje razvoj čebeljih družin. Čebele na divji češnji nabirajo cvetni prah in medičino. 
Češnja cveti v aprilu, vendar potrebuje za dobro medenje ugodno vreme in ji spomladanske 
pozebe, sneg in hladno vreme zelo škodijo. Cvetenje češnje velikokrat sovpada s 
cvetenjem regrata, tako da najpogosteje skupaj sestavljata cvetlični med.  
 
Med divje češnje je rdečkaste barve, ima izrazit okus po sadju s prijetnim vonjem po 
češnjah. Med hitro po točenju kristalizira v velikih kristalih (Justinek in sod., 2015). 
 
6.11.2 Razširjenost divje češnje v prihodnje 
  
Drevesna vrsta, ki se izogiba suhim rastiščem, ne velja za ogroženo, vendar ji določeni 
ukrepi ali dejavniki lahko škodijo. Tako njen delež zmanjšujejo uničevanje habitata, 
križanje z domačo češnjo, šibka naravna obnova, tekmovanje z drugimi vrstami, nabiranje 
semena v majhnem številu semenskih sestojev, bolezni in škodljivci. Kljub temu pa je 
pričakovati, da se bo njen delež zaradi zelo cenjenega lesa, ekološke ter estetske vloge 
povečeval. Zadnja leta ima v Evropi divja češnja največ pozornosti in tak trend bo prišel 
tudi v Slovenijo. Pričakovati je, da bo ena izmed vrst, ki bo sodelovala pri zaraščanju 
degradiranih iglastih gozdovih ter bo tako ena izmed vrst, ki bo deloma zamenjala smreko 
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v gričevnatem in podgorskem pasu. (Brus in sod. 2010). Prihodnost  divje češnje je lepa, 
kar je za čebelarsko stroko zelo ugodno.  
 
Sledi opis neavtohtonih drevesnih vrst, ki bi bile lahko zaradi svojih lastnosti v bodoče 
zanimive za čebelarje. 
 
6.12 SREBRNA LIPA (Tilia tomentosa Soó ) 
 
Srebrna lipa je drevo z gosto krošnjo, ki zraste v višino do 30 m in je pomembno medovito 
drevo, saj z njo podaljšujemo medenje na lipovi paši. Njene korenine so agresivne in 
skupaj z zelo gosto senco ustvarijo prostor, kjer druge rastline težko rastejo. Ima 
nepravilno srčaste liste, na katerih rastejo rumenobeli cvetovi, ki močno dišijo. V socvetjih 
je združenih 6–10 cvetov. Cveti v začetku julija, in sicer kasneje kot obe naši lipi.  Srebrna 
lipa najraje raste na globokih in svežih tleh na karbonatni podlagi ali pa na peščenih tleh. 
Drevo, ki je v mladosti sencozdržno, pozneje pa svetloljubno, zadovoljivo prenaša suh 
zrak, zmerno sušo, mokra tla, zbita tla, močen veter ter onesnažen zrak. Najobčutljivejša je 
na slano.  
 
Naravno je razširjena po vsem Balkanskem polotoku. V Sloveniji je precej razširjena kot 
okrasno drevo po parkih in drevoredih (Brus, 2015). Eden lepših drevoredov je v Vipavi 
(Justinek in sod., 2015). Če nismo dovolj pozorni, jo na prvi pogled hitro zamenjamo z 
našima vrstama (Brus, 2015). 
 
6.12.1 Čas medenja in donos srebrne lipe 
 
Srebrna lipa je medovito drevo, ki daje zelo visoke donose meda in je po podatkih iz tujine 
donosnejša kakor navadna lipa in lipovec (Brus, 2015). Cveti v začetku julija in takrat 
privablja veliko število čebel, ki se hranijo z nektarjem. Pomembna je, ker cveti zadnja in 
podaljšuje medenje na lipi. Cvetovi, ki so združeni v socvetja  6–10 cvetov, ob ugodnih 
vremenskih pogojih izločajo nektar osem dni, dnevna količina, ki jo posamezen cvet izloči, 
pa se giblje med 0,63 in 3,38 mg sladkorja (Justinek in sod., 2015). Potencialni donos 
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medu na hektar površine je zelo visok, v Romuniji so ocenili, da se giblje med 560 in 1200 
kg/ha/leto (Crane, 1984).   
 
V suhih letih se pod srebrno lipo najdejo mrtve čebele, kar naj bi povzročali strupeni 
cvetovi oz. metabolizem sladkorjev v nektarju (Bajc, 2005). Obstaja tudi druga razlaga, ki 
pravi, da je za smrt čebel kriva njihova izčrpanost, saj je lahko konkurenca pri nabiranju na 
obilni in predvsem pozni paši zelo huda. Cvetni prah srebrne lipe lahko povzroča alergije 
(Brus, 2015). 
 
6.13 LATASTI MEHURNIK (Koelreuteria paniculata Laxm.) 
 
Mehurnik je listopadno drevo z gosto krošnjo, ki doseže višino do 15 m. Ima 35 cm dolge 
liste, ki so lihopernato deljeni na 7–15 manjših jajčastih lističev. Spomladi so lističi 
rdečkasti, jeseni pa porumenijo. Drobni rumeni cvetovi so združeni v 40 cm velike 
mnogocvetne grozdaste late. Posamezen cvet je širok do 15 mm. Cvetijo v juliju in 
avgustu. Plodovi, ki so sprva zeleni in v zrelosti porjavijo, so trikotne vrečaste glavice. V 
vsaki glavici je okroglo črno seme. Mehurnik velja za žužkocvetno in poligamno (moški in 
ženski cvetovi so na istem drevesu) drevesno vrsto, ki najbolje uspeva na globokih, 
rodovitnih, rahlih in svežih tleh. Dobro prenaša kisla in bazična tla, zmerno sušo, nizke 
temperature, potrebuje pa več svetlobe in toplote.  
Mehurnik je avtohton na Kitajskem, v Koreji in Japonskem, kjer se pojavlja na gozdnih 
robovih in dobro 
osvetljenih gozdovih. Pri 
nas ga sadimo le kot 
okrasno drevo, vendar je 
zaradi slabe poznanosti 
zelo majhen. Velja za 
dobro medovito drevo 




Slika 4: Značilni trikotni venčasti plodovi (Village Nurseries, 2019) 
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6.13.1 Čas medenja in donos latastega mehurnika 
 
 
Med čebelarji dobro poznano drevo je pomemben vir nektarja in cvetnega prahu. Kljub 
zelo majhnemu deležu zastopanosti je pomemben predvsem, ker cvetovi cvetijo konec 
julija in avgusta, kar čebelam pomaga v brezpašnem obdobju. Cvetovi zelo medijo, in sicer 
od dva do tri tedne (Justinek in sod., 2015). 
 
Čeprav Crane navaja potencialni donos od 100 do 200 kg/ha/leto, pa na tak donos pri nas 
ne moremo računati, ker se mehurnik pojavlja le kot okrasno drevo in ne tvori večjih 
nasadov, drevoredov. Podatkov o lastnosti medu lasastega mehurnika ni (Brus, 2008). 
 
6.14 EVODIJA (Tetradium daniellii T.G.Hartley) 
 
Evodija, tudi čebelje drevo, je listopadni drevo, ki doseže višino do 10 m. Njeni cvetovi so 
majhni in beli, združeni v socvetje s premerom okoli 15 cm. Cvetovi ob cvetenju 
spominjajo na bezgove cvetove. Cvetovi so ločeni, cvetijo pa v drugi polovici julija in 
avgusta, torej v brezpašnem obdobju, zato velja evodija za zelo pomembno medovito 
rastlino. Plodovi, ki so pomembna hrana za ptice in ostanejo na drevesih tudi čez zimo, so 
rdeče do temno vijolične barve. S starostjo plodovi potemnijo, v plodovih pa so črna, 
majhna semena. Je žužkocvetna rastlina, ki izvira iz severne Kitajske in Koreje. Velja za 
dobro prilagodljivo vrsto. Najuspešnejše uspeva na peščenih in glinastih tleh s pH 
vrednostjo od 5,5 do 6,5, dobro pa raste tudi na suhih rastiščih. Starejše rastline so odporne 
na mraz (do –18 °C). Mlajša drevesa so občutljivejša, zato je do starosti treh let potrebna 
zaščita. Evodija uspeva na sončni do polsončni legi, dnevno potrebuje vsaj šest ur sonca. Je 
kratkoživo drevo, ki običajno doživi starost od 20 do 30 let, redko pa tudi 80 let (Potočnik, 
2012). 
 
6.14.1 Čas medenja in donos evodije 
 
Evodija velja za pomembno medovito drevo, predvsem zaradi obilnega medenja v 
brezpašnem obdobju. Zato so jo poimenovali tudi čebelje drevo. Evodija je bogat vir 
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medičine in cvetnega prahu, cvetenje, ki se pojavlja v drugi polovici julija in v začetku 
avgusta, lahko traja en mesec. Zaradi obilnega medenja in redkega pašnega vira čebele 
prekrijejo cvetove evodije. Ko cvetovi odpadejo, jih čebele še vedno močno obletavajo. 
Podatkov o količinah in lastnosti medu evodije ni (Potočnik, 2012). 
 
6.15 ROBINIJA (Robinia pseudoacacia L.) 
 
Listopadno drevo, ki je ob evkaliptih najpogosteje sajena drevesna vrsta na svetu (Torelli, 
2002), doseže višino do 30 m. Sedanja lesna zaloga robinije dosega okoli 0,6 % celotne 
lesne zaloge naših gozdov (ZGS, 2018). Njena krošnja je okroglaste do dežnikaste oblike, 
ima plitev, gost in široko razrasel koreninski sistem, ki v mladosti razvije tudi glavno 
korenino. Intenzivno se razrašča s koreninskimi poganjki. Beli metuljasti cvetovi so po 10–
25 združeni v grozdasta socvetja, ki lahko zrastejo do 25 cm. Dvospolni cvetovi cvetijo 
konec maja in v začetku julija, skupaj z olistanjem. Plodovi so od 5 do 10 cm dolgi rjavi 
stroki, ki vsebujejo 4–10 semen, s katerimi se robinija razmnožuje (poleg vegetativnega 
razmnoževanja iz korenine). Enodomna in žužkocvetna drevesna vrsta najbolje uspeva na 
rahlih, globokih in rodovitnih peščenih tleh, dobro prenaša tudi slana tla in onesnažen zrak. 
Najbolje uspeva v čistih zastojih, zaradi svoje svetloljubnosti pa jo priporočajo za sajenje 
na vinorodnih območjih.  
 
Naravno se pojavlja v Severni Ameriki, v Evropo pa je bila prinešena leta 1600. Ta 
pionirska drevesna vrsta pri nas ni avtohtona, a se je kljub temu uspešno vključila v 
slovenske gozdove (Brus, 2015). Robinija je z 61 % lesne zaloge med neavtohtonimi 
drevesnimi vrstami najpogostejša tuja vrsta pri nas (Kozjak, 2016). Raste po nižinah in 
gričevju, do 600 m n. m., skoraj po vsej Sloveniji. Štejemo jo med najbolj medovite 
drevesne vrste pri nas (Brus, 2015). 
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Slika 5: Delež invazivne robinije v Sloveniji (Kutnar in Kobler,2013) 
 
6.15.1 Čas medenja in donos robinije 
 
Robinija je ena izmed najpomembnejših medovitih drevesnih vrst pri nas in na svetu in 
brez nje si marsikateri čebelar ne predstavlja čebelarstva. Robinija proizvaja v 
najizdatnejših količinah nektar, v manjših količinah pa tudi cvetni prah in mano (Brus, 
2008). Cvetovi cvetijo konec maja ali v začetku junija, posamezen cvet pa vsebuje 0,6–1,2 
mg sladkorja (Justinek in sod., 2015). Robinija za dobro medenje potrebuje precej 
izpolnjenih pogojev. Raziskave so pokazale, da nanjo najbolje vpliva vreme pozno pozimi 
in spomladi. Zelo je občutljiva na pozne pozebe, ki povzročajo poškodbe brstov, 
temperature pod lediščem pa jo tako prizadenejo, da kljub cvetenju v cvetovih ni medičine. 
Toplotne razmere imajo na medenje velik vpliv, saj morajo biti za dobro medenje nočne 
temperature vsaj 16 °C, dnevne pa od 25–30 °C. Ko je temperatura nižja od 16 °C, robinija 
kljub obilici cvetja ne medi, pri višjih temperaturah od 30 °C pa medi le, če je v ozračju 
dovolj vlage. Paše robinije lahko prekine tudi deževje ali hladnejši veter. Robinija cveti že 
v tretjem ali četrtem letu starosti (Justinek in sod., 2015).  
 
V raziskavah na Madžarskem so na 1 ha robinije odkrili zanimive podatke, saj imajo 
sestoji, stari 6–30 let približno 70.000.000 cvetov. Sestojem, ki so starejši od 31 let, pa 
število cvetov drastično pade na 39.200.000. Podobno so opazovane robinje razdelili v 
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sedem starostnih razredov in ugotovili, da so najdonosnejši 15 let stari sestoji z donosi 418 
kg/ha/leto. 25-letni sestoji zagotavljajo še ugodne donose z vrednostjo 369 kg/ha/leto. 
Starejšim sestojem pa vključno z zmanjšanjem števila cvetov pade tudi donos medu 
(Keresztesi, 1988). Na drevesih robinije čebele občasno nabirajo tudi mano, ki jo 
najpogosteje proizvajajo listna uš vrste Aphis medicaginis Koch, kapar vrste 
Parthenolecanium corni Bouché ter medeči škržatek (Metcalfa pruinosa) (Brus, 2008). 
 
Med robinije, ki ga ljudje radi poimenujejo kar akacijevec, velja za zelo priljubljenega. K 
temu zelo pripomorejo tudi dobri donosi pri nas, ki so običajno do 20 kg medu/panj/leto, 
izjemoma pa celo do 40 kg/ panj/leto (Krajnc, 1979). Donosi iz tujine so še višji, tako so na 
Češkem in državah bivše Jugoslavije izmerili letne donose do 80 kg/panj/leto medu iz 
nektarja, donos iz mane pa je lahko do 12 kg/panj/leto. Potencialni donos v sestojih 
robinije v Romuniji lahko doseže vrednost do 1600 kg/ha/leto (Crane, 1984). 
 
Robinijev med je zelo svetle barve, skoraj prozoren, tako prehaja od skoraj brez 
obarvanosti do slamnato rumene barve (Horvat, 2016). Ima značilen vonj po deviškem 
satju, svežem vosku, akacijevem cvetju ter svežih jabolkih. Aroma je zelo šibko 
intenzivna, zaznamo jo po deviškem satju, svežem vosku, akacijevem cvetju, cvetlicah … 
Okus akacijevca je izrazito sladek s srednjo do močno intenzivnostjo. Akacijev med mora 
vsebovati vsaj 7 % cvetnega prahu robinije, med pa zelo redko kristalizira. Električna 
prevodnost akcijevega medu je najnižja med vsemi vrstami medu v Sloveniji in je navadno 
0,114–0,265 mS/cm (Justinek in sod., 2015). 
 
6.15.2 Razširjenost robinije v prihodnje 
 
Robinija je vrsta z napovedljivo prihodnostjo. Njeno agresivno pomlajevanje povzroča 
neprestano širjenje njenega območja razširjenosti. Nekoč so jo sadili zaradi čebelje paše, 
njenega lesa in utrjevanja rastišč, vendar pa se je do danes močno razširila med avtohtono 
rastlinstvo in jo zaradi težkega zatiranja štejemo med intenzivno drevesno vrsto. Robinija 
nima veliko sovražnikov, ki bi onemogočali njeno razrast, največji preglavice ji delajo 
kamnita rastišča, rastišča z visoko podtalnico in zastajajočo vodo, hude suše, veter, sneg in 
nizke temperature (Brus, 2015). Poleg teh abiotskih dejavnikov jo ogroža navadni srobot, 
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ki jo poleg zasenčevanja s svojo težo upogiba in polaga na tla (Treven in Potočnik, 2016). 
Kljub temu modeli nakazujejo povečanje deleža predvsem na vzhodu, severovzhodu, 
jugozahodu ter v nižinskem in gričevnatem delu osrednje Slovenije. Po mnenju 
strokovnjakov bi se tako njen delež do konca stoletja povečal za 97 % do 139 %, kar je za 
čebelarsko stroko spodbuden podatek. Je pa ta podatek manj spodbuden za gozdarsko 
stroko, saj bo v prihodnje potrebno najti ravnovesje med njenimi dobrimi lastnostmi, 
interesi lastnikov ter ohranjanjem naravne biotske pestrosti (Kutnar in Kobler, 2013).  
 
6.16 JAPONSKA NEŠPLJA (Eriobotrya japonica Lindl.) 
 
Vednozeleno drevo, ki doseže višino do 7 m, velja za zelo medovito rastlino. Ima gosto 
krošnjo, na kateri se v dišečih grozdnih latih pojavljajo belkasti cvetovi, ki cvetijo pozno 
jeseni. Plodovi so podobni jabolkom, rumenkasti ali oranžni, dolgi 3–6 cm in pri nas 
dozorijo junija. Velikokrat se jo zamenja z navadno nešpljo, ki je pri nas bolj razširjena in 
je listopadna.  Japonska nešplja je žužkocvetna in enodomna drevesna vrsta, ki cveti konec 
jeseni oz. v začetki jeseni (pri nas je to od konca oktobra do začetka decembra). Rastlina 
sama ni zahtevna glede zemlje, saj uspeva na srednje bogatih, vendar svežih in dobro 
odcednih tleh. Je pa zahtevna glede zimskih temperatur, saj ne prenese temperature pod –
12 °C, zelo je občutljiva tudi na pozebo in burjo. V notranjosti države ni druge možnosti, 
kot da se jo posajeno v lonec pred vsako zimo spravi v toplejši in svetel prostor. 
Pomembno je vedeti, da zimski čas za japonsko nešpljo ni čas mirovanja, ampak čas 
najbujnejše rasti. Tako je pri nas primerna le v sredozemskem podnebju.  Posamezna 
drevesa najdemo v Koprskih brdih, na Goriškem in Vipavski dolini, zaradi toplotnih zahtev 
pa jo sadimo v zavetrne lege. V Sloveniji se pojavlja pogosto le kot sadno ali okrasno 
drevo (Brus, 2015). Japonska nešplja je lahko gostiteljica dveh nevarnih rastlinskih 
bolezni; hruševega ožiga (Erwinia amylovora Burrill) in fitoftorne sušice vejic 
(Phytophthora ramorum Werres) (Brus, 2008).   
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6.16.1 Čas medenja in donos japonske nešplje 
 
Močno medovito drevo je zanimivo predvsem iz vidika, kdaj medi. Ko vsa drevesa v 
našem okolju mirujejo, začne cveteti japonska nešplja. Cveti od konca oktobra do začetka 
decembra in bi lahko v krajih, kjer bi lahko prezimila, dala pozno čebeljo pašo. Cvetovi 
proizvajajo nektar, v katerih je koncentracija sladkorja visoka in se giblje od 30 do 65 %. 
Ta drevesna vrsta je tudi vir cvetnega prahu. Najpogosteje se pojavlja v Afganistanu, 
Kitajskem, Libanonu, Pakistanu in Japonskem. Tako so iz teh držav poznani tudi letni 
donosi, ki se pojavljajo na tej drevesni vrsti (Brus, 2008). Iz Pakistana poročajo o donosu 
3,6 kg/panj/leto, v Libanonu pa 
kar o 20 kg/panj/leto (Crane, 
1984). Japonski viri poročajo, 
da je donos visok vsako drugo 
leto. Podatkov o donosih 
japonske nešplje pri nas ni. 
Vendar pa bi bila na zanjo 
primernih območjih zaradi 
poznega medenja zelo 
pomembna pozna paša (Brus, 
2008). Podatkov o lastnostih 
medu japonske nešplje ni. 
         
        Slika 6: Japonska nešplja (Eriobotrya japonica) (123RF, 2019)           
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6.17 POVZETEK PODATKOV O MEDENJU POMEMBNIH MEDOVITIH DREVESNIH VRST  















se ne pojavlja veliki smrekov kapar (Physokermes piceae) apr.–maj 37–8 b 
mali smrekov kapar (Physokermes hemicryphus) sred. jun. do 30 a 
velika črna smrekova uš (Cinara piceae) kon. jul.–zač. avg. do 15 b  
rdeča puhasta smrekova uš (Cinara pilicornis) zač. jun. do 14,3 b 
zelenoprogasta smrekova uš (Cinara costata) za čebelarstvo niso pomembne 
sivozelena lisasta smrekova uš (Cinara pruinosa) 
navadna jelka 
(Abies alba) 
se ne pojavlja zelena hojeva uš (Buchneria (Cinara) pectinate) jul.–avg. 19 c 
velika rjava hojeva uš (Todolachnus abieticola) kon. avg. ni podatka 
brstna hojeva uš (Mindarus abietinus) maj–zač. jun. 1–2 d 
mali smrekov kapar (Physokermes hemicryphus) jun. 2–3 d 
  »se nadaljuje« 
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se ne pojavlja lisasta macesnova uš (Cinara (Cinara) laricis) jun. ni podatka 
 velika macesnova uš (Laricaria (Cinara) kochiana) kon. jun. 
sivorjava macesnova uš (Cinara boerneri) jul.–okt. 
rdeči bor 
(Pinus sylvestris) 








0,41–1,16 c javorjeva ščetinasta uš (Periphyllus villosus) jun.sept. 200  
kg/ha/l. c Periphyllus aceris 






0,42–0,95 c javorjeva ščetinasta uš (Periphyllus villosus) jun.–sept. 100–200 
kg/ha/l. c 
Periphyllus caracinus 
Drepanosiphum platanoidis  
Parthenolecanium corni  
 »se nadaljuje« 
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/ javorjeva ščetinasta uš (Periphyllus villosus) jun.–sept.  
Periphyllus aceris  
Parthenolecanium corni 















0,15–3,02 e Eucallipterus tiliae  
 
 
jun. do 30 d 
mali jesen 
(Fraxinus ornus) 
se ne pojavlja jesenov škržad (Cicada orni) maj ni podatka 
Parthenolecanium corni  
Periphyllus villosus 
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kostanjeva uš (Lachnus longipes) kon. jun. do 28c 
Myzocallis castanicola  











Pterocomma salicis  





/ črna hrastova uš (Lachnus roboris)  maj do 20 
 kg/ha/l c črnobleščeča hrastova uš (Lachnus longirostris) maj 
hrastova listna uš (Tuberculatus (Tubercoloides) 
annulatus) 
kon. jun.–zač. jul. 
 Kermes quercus / 
»se nadaljuje« 
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Čas medenja Donos 
kg/panj/leto 




/ se ne pojavlja ni podatka 
srebrna lipa 
(Tilia tomentosa) 















jul.-zač. avg.  
/ se ne pojavlja ni podatka 
»se nadaljuje« 
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0,6-1,2 c listna uš Aphis medicaginis  kon. maj.–  
zač. jun. 
20–40 g 
kapar Parthenolecanium corni  





zač. dec.  
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V nalogi smo obdelali najpomembnejše medonosne drevesne vrste v Sloveniji ter 
predstavili njihov pomen za čebelarstvo. Na osnovi izkušenj in spoznanj iz preteklosti ter 
trenutnega stanja smo poskusili poiskati ukrepe in rešitve, ki bi pozitivno vplivali tako na 
razvoj gozdarstva, kot tudi nudili obilno pašo čebelam, še posebej v brezpašnih obdobjih. 
V analizi obdelanih podatkov smo ugotovili, da so medonosna drevesa sadili že v 
preteklosti, še posebej vrste, katerih les je bil tržno zanimiv. Ti nasadi, večinoma smreke, 
so bili sajeni v monokulturnih nasadih, ki pa so se v praksi pokazali kot zelo občutljivi 
(žled, podlubniki), kar nam daje dobre izkušnje za prihodnje ukrepe. Tako lahko 
ugotovimo, da s sajenjem različnih avtohtonih drevesnih vrst povečujemo biotsko pestrost 
naših gozdov, hkrati pa dosegamo tudi večjo odpornost na razne biotske in abiotske 
dejavnike. Zaradi teh vplivov bi bilo potrebno izbirati takšne drevesne vrste, ki ne bi 
pomenile še dodatnega tveganja za nove težave v gozdovih. Dodatno bi bilo potrebno pri 
izbiri drevesnih vrst upoštevati tudi klimatske in pedološke razmere, ki so značilni za 
posamezne pokrajine, saj se Slovenija kljub majhnosti zelo razlikuje po posameznih 
področjih. 
 
S povečanjem družbenega zavedanja pozitivnega vpliva čebelarstva na naravne procese, ki 
ga opažamo v zadnjem času, bi bilo potrebno v gozdovih, v katerih ni naravnega 
obnavljanja ali je to premajhno, pričeti tudi s spodbujanjem obnavljanja naših gozdov s 
sajenjem avtohtonih medovitih drevesnih vrst ter tako izkoristiti zavedanje družbe o 
pomenu čebelarstva. Za povečanje zanimanja lastnikov gozdov za takšne ukrepe bi bilo 
smiselno razmisliti o poskusu obnove gozdov s pomočjo večje dobavljivosti gozdnega 
reprodukcijskega materiala širšega nabora medovitih drevesnih vrst, kar bi lahko dosegli s 
skupnim projektom spodbujanja lastnikov gozdov, ki bi ga vodila Zavod za gozdove 
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Širjenje gozdov se je v zadnjih osmih letih zaradi neobdelanih in zapuščenih kmetijskih 
zemljišč povečini zaključilo (ZGS, 2018). Ni pa se zaključilo spreminjanje drevesne 
sestave površin. Izredni dogodki v zadnjih letih, ki so zmes klimatskih sprememb in 
monokulturnega sajenja iglavcev, nam sporočajo, da gospodarjenje z gozdovi v preteklosti, 
ko se je spodbujalo sajenje monokultur smrek namesto listavcev, ni bilo najboljše. Tako se 
delež listavcev od leta 1999 neprestano povečuje in narava počasi vrača na degradirana 
območja listnata drevesa, ki so se prvotno naseljevala. Naravno pomlajevanje je v skladu s 
trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, kot gozdarska stroka pa imamo možnost posegati v 
drevesno sestavo gozda in s tem razvijati optimalni razvoj funkcij gozda. V skladu z 
zahtevami družbe so gozdovi vedno bolj obremenjeni s pritiski, zato je toliko pomembneje, 
da gozdarji sprejemamo ukrepe, ki so strokovno utemeljeni in ne le v korist družbi, temveč 
naravi sami. Zato predlagamo sledeče ukrepe: 
- ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov, pri čemer bi bilo smiselno poudariti 
povečanje deleža in še bolj odločno kot do sedaj spodbujati (tudi z umetnim sajenjem) 
naslednje avtohtone drevesne vrste: jelka, hrast, javorji, navadna lipa in lipovec, divja 
češnja, brek, skorš in kostanj. Njihova prisotnost ne vpliva samo na čebelarstvo, 
temveč tudi na druge funkcije gozda (hrana za živali, povečana raznovrstnost 
sortimentov ...); 
- zaščita mladih medovitih dreves pred objedanjem divjadi in jelenjadi oz. uskladitev 
številčnosti divjadi v okolju (zaščita mladja jelke in javorja, ki sta zaradi objedanja 
najbolje ogroženi); 
- zasajanje opustošenih, zapuščenih območij z medovitimi rastlinami, kjer bi se drevesne 
vrste, ki so tržno zanimive in medovite, zamenjale manj vredne vrste; 
- navadna jelka in pravi kostanj veljata v Sloveniji med medoviti drevesi za bolj 
ogroženi vrsti. Zato je potrebno nadaljnje spremljanje teh vrst ter izvajanje ukrepov, da 
se njun delež ne bi zmanjševal. Sem spada tudi zaščita jelke pred pojavom trohneče in 
obarvane jedrovine s predčasnim posekom poškodovanih in šibkih dreves, 
preprečevanjem poškodb korenin in debel ter zatiranjem jelove omele; 
- možnost sajenja tujerodnih drevesnih vrst, ki jih lahko uporabimo kot okrasna drevesa, 
dopolnitev sestojev, drevored itd. V tujini se pojavlja mnogo dreves, ki bi lahko bogato 
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dopolnila pašo ter prispevala k biotski raznovrstnosti. Pomembna informacija pri 
vnašanju tujih vrst je, da niso invazivne ter s tem nevarne ostalim avtohtonim 
rastlinam. Nekatere izmed njih, primerne predvsem za uporabo v zunajgozdnem 
prostoru, so: srebrna lipa, evodija, katalpa, japonska sofora, trnata gledičevka, zelena 
duglazija, latasti mehurnik, kanadski topol, rdeči hrast, japonski macesen, zeleni bor; 
- v slovenskih gozdovih se pojavljajo tudi tujerodna drevesa, ki so za čebelarstvo zelo 
dobrodošla (npr. robinija, veliki pajesen, pavlonija), saj zelo dobro medijo, vendar pa 
so hkrati tudi zelo invazivna in njihovo sajenje ni priporočljivo. Zaradi svojega 
agresivnega pomlajevanja in nevarnega širjenja razdiralno delujejo na naravno 
ravnovesje in lahko v skrajnem primeru povzročijo nastanek nove monokulture. 
Gozdnogojitveni ukrep zoper te invazivne vrste je zagotovo krčenje njihovega areala 
ter preprečevanja dodatnega sajenja. 
 
Medovitih vrst je veliko, razlikujejo se po povzročiteljih in času medenja kot tudi donosu 
medu, zato je pomembno poznavanje vsake posamezne vrste. Pri tem bo gozdarski in 
čebelarski stroki v pomoč preglednica medovitih rastlin, ki omogoča hiter vpogled v 
značilnosti posamezne vrste in načrtovanje gozdarskih ukrepov tudi v korist čebelarstvu.  
Sodelovanje med gozdarsko in čebelarsko stroko se kaže v izdelanem katastru čebelje 
paše, ki omogoča lažji pregled nad razširjenostjo posamezne medovite vrste na 
posameznem območju; z objavo člankov in strokovne literature o medovitih rastlinah, 
prisostvovanjem strokovnjakov iz ZGS na ČZS in obratno ter organiziranjem skupnih akcij 
(npr. akcija Posadimo sadno drevo), ki pripomorejo tudi k ozaveščanju širše javnosti. 
Kljub dobremu sodelovanju ostaja prostor za izboljšave med obema strokama. Prihodnji 
izziv je spodbujanje večjega dialoga med obema strokama s predstavitvijo interesov obeh 
strani, kar bi omogočalo zagotavljanje stabilnosti gozda in usmerjanje njegovega razvoja. 
Pomembna pa je tudi izmenjava (uporabnih) strokovnih znanj iz obeh strok, kar predstavlja 
tudi preglednica, predstavljena v diplomski nalogi. Tabelo bi lahko v prihodnje dopolnili z 
več podatki, bistvenimi za gozdarsko stroko, kot npr. delež drevesne vrste v gozdovih, 
možne poškodbe zaradi škodljivcev, ki ogrožajo drevesno vrsto, in opis rastišč, na katerih 
se drevesna vrsta lahko pojavlja.  
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